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no other candies tust
go�d as Nunnally's,
Pure, cleanly made, and
delicious to the utmost
degree, rhes candies art!
famous throughout the
South,
Candies nrc the very high­
�st grade mone), can buy,
They're shipped to us





n"lr 1ll01ln shupe pm ,,)'ith' l4
]Jenris UI'01l1Hl cdg", !lnd III�s t,ht'ilc
opals in oonter, between IllY hous.'




M,RS. \Y. U OeLOA(JII
For Sale,
A onc·hlllJ' lllteresl III 'J'nl'prll.







ADd '\\'0 wiLl cllll fnl' yonI'
alld LincH.






Notice-Shingle Mill for Sale,
Ouc 'l'rcvur No I �hingle ruu­
chine, o Ill' bolter. \I ilh t,\I'" 48·
iuch ill,prled 10011'SIIII'S, 4S·illcll
hlltljjng suw ollt'il, I \\"(1 presses,
rrp II111ellil1l'S, :l(I II p, Ames en­
gine .md boilt r. Cllpncit,v 25,000
to ::0,000 Ullily, Henson f'or soil,
iug, 1)0 snitubh timhel' uour.
Price, $1,100, ono·thil'd cash, one­
third ill 2 mouths, one-third ill 4
months, {(m,llIdinjl ulso belt.
complcle lind l'olll1lrr shnnill'l(,




'1'111' WUl'k'l)lI t lu- 11('\\ ('11Y hall
js PI'O�I'rlo)�iIlK wrole IIlId it will
1101 Iw long lll�rot'� w(' nt'" ill OIP'




A goot! delll or Sea [slund <)ot·
Ion has hcen IllRI'kct,cd hCI'c dm'·
iug the IIllek 'l'he best pricc
MifoiH ll'olle AI'dell 1M \isilillg' Was 2n cc'nl!i PCl' pOllnd
I,,'lrl�hcs lit Guyton tltis \\'c"k � " 0
•
w _ t.a�cl�i:�'='f uxteud- ( ]
illl�:;II'I;:C��':�lr?ne;"�I'::n:I����:' � iU:�"d�� �'r Mt�!:ln��eS�t:�::��
ScmooL C:OBlWOItLI'1','
I PfRso..aL IlIovilJg' h"",
[IJI' t,llC' pruetioo or on his 1'0tUrIl [1'0111 tho Southern
inl( our Hrlltifi('lltion to tho goor ,..,.
-
I I
hi" prutessio» 11" IlUl'rs 10 get H"rti�l, Unnvent ion lit Jackson- 'l'he school at
Itrunnen Acnde-
pt-oplu of SIIII'CSJOI'o ,"10
'0 Ill'lI'
I (l'Olh�l)' 1I,�i.ll'd us llt"'inl! th,' ill.-
hr r, ''''11'' t im« d'"'ill!!, till' HIII\I· vil le. m,l' closed 011 :n' terday
1'h�I'"
I illllrss, d"lIth 1I1Ii.! blll'ild
01' C,III'
11\['1'
0 � 0 \\'Il� II IUI'ge crowd of pu,�ronu
dear hu�hlllld nud flilhel' Ootl �I I'" AIII"I'iea lltiicll
uud dIlIlK".
.• • • ,I"dl(o!:l, I" Moorn spout SOYCI'IlI nud fri nds gntJlct:ed 10 witnellll
,,1(,lIr knows holl' much w" do 11" 1('1" IlItI'" l'lIl(lIgcd bon ",1 I'UI' tl",
1:1'lIlg us ."nlll' 111111", C'lli"''')II� ,IllY" in Alllllltil this week. driv- I the ('losing exercises.
Miss An-
i'1'rf'ilil" such kindness. SIIIIt,n,'I' lit,
t lu- horne of Mr. IInri
IIl1d Egg., illl{ Ihl'()II!,!h ill hi. automohile. I nio Wilier, hu; hod charge
of the
M,'s J.l': Di-i-iso IIlld childml �It's, I', \\' 1:1'lIn1JrII, 11I1t1
will
ALI)I\Jo:I�& 4'OI,I,11'I!';,
• • • school during tho tornt which
t lrcrt l'orr- 111111,0 RIIII".hol.tt Iheil
0 0 • ,\1 IIsl "I' Holtel't Snruple return- 'closed 011 YI: terday. A sumptu-
Till' (i,'sl I'xclu'sitJlI of Ih" "':I. 0,1 honu- this lI'e' k tJ'OI1l �It Vel" ous spread \\'Il� 'laid b<1oro the
;'011 Itt 'l'yhee 11'111 1"'1'1111011 SIIII- nou, where lit, has been ullcllllilll! large r-rowd Prof, };, C. J.
Dick,
till." h.l· 1,11l' t!ilfcl'O:1I1 rnih-ouds ,'II, sehoul III t lu: J!uion Buptist, Insti- 'l1S, of Ih Pirst District Agrieul-
Il'I""!! SIII'lLllllllh 'l'he Rehodlliu 11111', t,UI'1I1 School, II'IIS the orator of
alld 1""'" 1'1'''"1 !';llIle<uol'(J will I", 0 the dny, A uumber went down
''''0111 whut II II'II.� t he pust SOIlSOIl, A Surerise Reunion III from Slntcsboro, 1I11 of whom r -v ,
0' e •
Mr. Joshua Eilts' POI't. II linc trip.
Now is the time to paint .l'0u� SIt�'I��I'��'i1;:O�:lo,:s'I:Iltl'nt
ell' long alit!
1,ust SUII<.lIIY tho ehitdrcn and
--------




10USO, In ve I re aiut at rIg I !\I,OHJ�D & (:OIJl,1 NS gl'ulld·cltllul'cU
of Mr, and 1111'S,
price> 0 • • Joshulllllllis
uear Mettel', mob 1111(1 Puluki, Ga" May 25, 1911.
had a surprise fllmlly Ieuuiou, It };ditol' titnte.boro ]\'ews
WIl!' M 1', Ellis' U9th bil,tb<.lIlY, lIud I sell in rour issue of the 23rd
the children had plalllled a l'e· 11 11<I\'S i,telll fl'om ·Slilmor., Oa"
uniOD for sis wccksor morcto take hended "Dl'Unken Mall St,1b'bed
hilo by surpri.e, It iVllt'arrauged in School HOllse How."
for l\lisses Ruth and Dell Ellis to YOUI' informaut, misrcpresentH
1'l"ply ttE 50, ,,[tLSljus ",I,
Nrl\ lut III{,('�t '1,I'll'" in I",di s'l AIJORFlD & COTJLINS,
elm'y their fathel' O\'er to Salem, a some of the facts, therefore, I ask
DEATH OF S, R, MoELVEEN ,";c'ck WCIII'.
'\
• • • I cli�t:luce of three miles, to foreacb-
to bc heurd, I "'us sitting in the
AI,DI(oI<lD & COI,I']NS, �It, lind Ml's I". (' Pnrkol' left
in!: 811d wbile tbey WCI'C therc school room ,iust. behind .Bos.�
On ,vI'slcrdny "Hamoon, HI'. • • • 'Ihi, 11'0,,1, fill' �IIII'iett.u, ",hm'o
the romaiudt'r ofthccbil<.lroD lind Warrcn, wilh ot,hers Ihat know
tor a iou:; )llId paineu} ill· �II', I': '[,'_ Brl'lI'toJl, ot I,ll" -I.·HIt I tho,l'
I\'ill 111111(0 the;I' tnbUl'(' hom"
guand.children lll'riVlld, me, when Wurren's borthcr
CI'lIe ,Somol'viLle JOIl1'lllll.) ness with l,I'pllOid fuver,
"r.' di8t,I'I['I, hl'oltght hs ill II tine spuci.
• 0 •
Thosc presont were 11[1', un<.l Ilppeul'cd 011 fho stuge acting the
• In'rl! doesu't sorm tho ��llIl' to I" I Stcl!hen
If 'McBlvoclI "ioclllt, hi., 111"11 01' Ollis from hie' flll'lII 'l'IIC" I 'I I S .[ I
'
MIS. ,Iako IWis and ehildren, of jl.lI'b oj' II lIegl'o iu II dialogue,
.'
. .....
...,. (.1 ., I�. '. h (} �eLnol'o
Hi expccl" I' tl
Since lalollor hought I ltmoll'
\
home nbolll so,'cn nlll�s fl'om 1I11111SIII'"d six I:eot 111111 sr\'ltll cd ill
Hulcyoll<.lalcj 'II', aud 1\11'8. W, H, I\' lUll 10 scbool cheered him,
1011'1 '1'1 cle I d 10 'f
Slat'Csboro 011 Mon,I,,:>, it! Ells ,I cl"1 j'S· .. ··8b 0 ThOll I l'OIIIIII'ked tll"t l,e actec]
�,I c, •
I, 10 CCI se \1\'" n" I 'J inchp, III heil!ht, 'lind 1V"re h"III'I'. SPOilt! �('vcl'w1 dll�'S,
I "nu II "rcn, 0 ..."" 01 j n
OUl' thOIlg'hl,s, 0111' drcam", U1I1' lind �c"C1'HI sll1ll\l.childl'e�. 'I'h' I'IY hfoUdec! Mr HI'C\\loll hll� t\\'t!
.9.
]III'S, Li�"ie �,mmiltlllld chilllren, Ihe pnl't of u negro well, "illlch
tnl]ol;-),cs 1111_
\
flllll'l'lIl II'IIS he'lll,tllls I1l1cl'1I0011 II lid " h,,11' lIel'C" in th,'s,', Ih,' 11",1
ol'Slatesbol'oj 11[1', all<.l, 1Il1'�, Bell Boss Wurren took as II slur 1
Are fllll'ol'�d I;O\\, \\ith gllsolllW III Mlddlcgl'onnd rhlll'"h, II'hol',' 101-' pel'hlll" III till' conlll,-"
Olt! ']'\\(1 liltl,' IlI'inldes "cfol'< l'lllis :Iud little gil'l, of Puloskij SlIppose, He tumed arouud'to
;We l'Oll'ltZC \\'hl1� \\'(' in ycnl's th Inlol'menl \I'IIS
nwc\,' i\ IlIrg,' I � • •
�'Uul' OIIl'S peep, i\h, aMI �Irs, ,Tohn Evcl'�tt uD_d me nnd sHid if I repontrrl it he
O f I I '1 I
'1'1,,'," cl'epl thcl'o :Illd IillgCI'l'rl 1 I M Id I
I' LimollsJlwle s Ii e 11I1I'e lost.
I
LlIIHl ,el' 0 SOI'I'O\\\Ll� 1'1'lel.'r8 lint; HI'i,," ,"'''"' \\1Ilt-hp, ,,1;,1 \\.ltilr'vou, \\'elo IIs10el',
cbihl'cu, or 'ulasldj ULr.andi\lrs. II'OU '1111'0 me ;nll out I asked
;'IVllHt joy t(, SI'e t,hr JllJighbol's I'ellllil c.s II ere 0111, In PII)'
Itiltl I I I
� J J, C: Wl'ight, of lIIettel'j MI', aud hilll whlll It'as It 10 hi", He I'ooe
I It I 1'1 t.·1 I r I
,t'IW\� 10 Pllla��ld' 1'01' I"·p.lil·�, '1'\\0 ltllh--' wl'illld'es lind \\'11111 d�) �[
• II 'Fir 1 hid f fl'om ItIS SC'tlt, 1hcu j dlSCOYCrCll
Sill'" Irll'lIS
I'J!II r' 0 .-e�pec
\11irSI
r,Ia., II'n.-l, glllll'lIl1ll",d 'the,I'SO)'1
I'S, ,0\11 • Isauc e I rCll,o
Ind hlOlI' I I y'"P II Olldr I'll'"




SOHOOL WILL CLOSE .\\�;' BOWI';N Un 10 1110' He,lIll.\ 1'11.-101' ti:;hl Giddells, ofSwuinslJol'n, allclll(isscs
hilI! "Iud slIic! he must not raiM
�, AT PREETORIA \
1111 II.)' I Hubh, Dellllllll Hllza lilliis at homc, allY disllll'blluoe, Hc sal down II
I) I d' I d I \
\ Ill' II,,, hl'ol,ell 1'".- till' Itell'
• 0 •
I 'l'helc "'CI'C thil't,·
DillC ehildrclI 1'ew minutes, thcn gol up 311(1
II ClISIIOIlt' /lII'\\eg- 1 l'a ong--
'I'll" e,l)I'III" 1('1'111 01' 'l,e sollr,ul
PI't.:l'lullflllS hllilldillv in fl'Old III' �II' Hlld nIJ·�. ,'" l' ()\Jv('r.
r
.
'I'lto til'.s hal ('J):t, husl,(,d '\'r!- 0'
e
I' 1111<1 gmlld,chilcll'oll Pl'cscot, Oul!" I\'ent Ollt of the hOllse. lremam-
Wit h not II, �iJ)!!,I(' 1'hio:; 10 show 11' 1'1 cctol'iaC AcadelllY II i'll close I
t hI' ['olliral Dcpot, ,this mOI'ning Valdosln, nrc' isil ing rclalil'c III ouc memlt�I' of tbe fumily absent,
cd abollt f1 I'e lIliuntes nnd went
lio\\' declll.l' fllthcl' i� in deht. next Wcdnosdll\' Oil" nf tltc'
COIltl'llt'lul' A, ,I, ]"l'Ilnldin hllk 1111' Stllt.esbul'O, 'L'hey "IIt"[' tlHOllgH 1111" \1' ..Fl, ElliS, of Stutesboro, Ollt. J met J, H, Fliut at the doo,,,
�V" look II, l'ICl! as Clll'Uegit', IIIOSI SlIPtll:SSf1l1 'tel'm. ill Ihe hi. 1"Olltl'"�1
10 ,'1'0"1 Ih 1m i'ld 1Il,r, ill IhplI' lIuloll1obill' who is Ol.way from homo, Ile IIskeel me lI'alllt did [ meun by
A,"d 111ft'S especl3K1,v rlUI(' 101',1' ot' thi- PI'OSPOI'OIlS IIl1d "idl,- . , .,".
••• Altel'al'egulal'old,tirucllulloeh C1H'Sing i,n the house I replied
Mthongh, ,,!' "OIIl'SI', she hurl �" "lI'ah community will lel'minllt'
\\' ,\Sh !:lUlls 101' UlO.I'" ,Misses Hortense IIlId ]\lIthlooo county dlnller was sel'vcd tbe
that I hud uot Ho sain BOSR
sign Irhen I,he o,cl'cis�s hlll'C horn 001t ,
A[,OR1'lD & (,OI,I,INS, �IIIL!o.v I'ctul'lled from school lit cbildlen assemltled on thc froot
Warren s"id ( did, I rcpti�d
'1'110 morlgage 011 PII's 1"'111 1'.'- eillded Oll WcdllrRdllY. Missc" I
& 0 • ROIll" on Mondll.\', 'l'hey wel'c af'· porch, where they had brought Boss wus II lial' His brothel'
I,ute 01'11 Pl'lIllklill Ilud Jossio 1I1ikel'I
M!'.r 'I' DICkell" of WI'I�II'" elllll11llUiec! hOllle 'b," tihoic- rlltho!', fOl'th frolll its hiding pluce u most
heurd lIle und wcnt lind told
!Jnre condllcted Iho school Ihm'tl lille, is spell,ltn:;-n 1'('11' <111.1'8
,is- Pro 1', �1\llIo,I', IIho went lip to be benutiful sllrrey, which was prr- Boss. 'Ilhen it ,lias Ihat Bos,q
�Ve go out riding CI'el',V day, dlll'il1:; the CIII'wut tel'lIl. \ ililll,(
hi, SOli, 1'1'01' l�, C, J, Diel,· fll'uSCIII, nl. t,ho COIllJlttlUCCItUlll,I,
ex· sentell to the hlthcr �nd grund- CHllle to mo, lIud t"kin" mfr by
And YOll Clla beL we CIII, 11 dllslt. '-----0
"II', lit the AgriclIlI,III'al Suhool. 'H'OI·5"" at ShOl'tl'I' ('011,,1,(" fllthcl' ll,l' Mr, 0, B,




I OARD 0 K I
• � \ " • I tl I'ld SOlno 'k I I' ]
Alt.hough 110 III list 1I IlIlt \If' "1'0 F THAN S,
Ie c 1\ I'ClI, one let' ·C( 11m ooso, 'rhcn
Flxtl'lnH'ly shol,t of I'end,\' cllsh, I HI'IllI{ �ne _VOUI'
r,.hll�hcl onl, W,, IIlIl'e filII sloek Piutol'iIII l'he day was quitea slll'pl'ise fol' it, IVIIS thllt he L(I]oeked me dOW'1
�Vhnt thongh llw sordid 1l'lIdes. tul;e this 1I1elhod oe thllllkin>: I
hllgs, I WIll ,hu,Y them, 1:,""ie\\ Pattei'll', �'l"il .1'0\11' 01'·
tbe aged fllther, "nd wlli ever lle lind got on mo, 1'Jlen it ,was I
ilion "cur Ill,\' lUllll.\' t'rieud� fOI' the kiJ](lncss IRA. S�([TH, III,
rlCI" 10 remembered by the ebildren nud begnn using my knife, which wa9
A look that's not, 111 nil "el'''lIe� sho\\'n mo during tho sicklle.,
GI'OUII ICQ, (,0, AI,J)lt�lD & ('OI,I,INR.
• grand,childreu. lL small peal'l hllnd,l�, Your in-
OUI' life is so much IlI'ollder ,now, IInri hlll'ini of m�' wifc, I
0 $ • • • •
forlllant told t,he truth "'h�n h�
Since flltJlOl' houghl II limou. J, C, MOCK.
I 1111'., W, G, Uaillrs returlled 'lIll'N A K IJee-- is spendiug Lost Nou,
said II drunken man started it
sinn 0 \ ft'OIll tho "nnnal meeting
or the some time lVi�h relatil'e� .t
but >Lied when he suid I wa�
Cow Estray, GcoI'gin nnl'dWl11'e �[en'" COll\'en� SlI'ainsbOl'o,
drlUlk, 1 hnd n"t, touched a drop,
,
AJI parties m'c fOreW81'lletl I d'
Lost, tim1 lit
M:IIlol1 yestCl'dll.l' nrtel" I • •
Id not curse in the presence of
,
.
frolll truiling for the following Ind'ies. 'I'he eoUS" of the trollble
Did you lmow il IS, essentl:�1 .notes which were lost from Illy
,
tl t I 1
0I'igill8ted \I'hell 1lIy 1','1t,ller reo
III ),on 111,,'0 your 111\1 s lIlUUl· offioe on t.he 26th day of Mny:
"Ill'ed IlI'ory day? "So hlll'rny," G, �l. Murtin, two hnndl'cd and
I)oded Bos> Wurreu II year 11«0
II t t'l ]3 t PI' It
for dcnliuO' in li(lll01', tllo I'ndl'ct·




tlll'co ecnls, One on M.•Toinol'
'menl, slunding aga,insl hIm now,
Ho, Boss, tl'iod ou two occasion"
fOl' I h;"I,,- dollurs nud bwo eenls. to l'nise " 1'011' with my fathel·. '
OliO Oll �luses ]�oe fOl' twcnty
, ,I, desire to 511.1' rhnt I think
dol'llIts IIl1d oue cont. One on J. .)'0111' informant fl'ol11 Stillmore IN
n, KCllllcdy 1'01' OUO ,hlUldrcd IIBd one o,l .Boss 'V""I'en's ,henchmen,[OI't,l'.llI'o dolllll'S and twcnly·ou� d
oents
AU IS mCI'ol,v trying to oOI'or up
, mullitude of wrongs, !
J\n�' IIlf'ol'mll1iou IlS 10 theil' J, llHANTI':EY ,JOHNSON'





For Better ShoesStilson, (ia. . " .
The More Men that Buy the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain GroUJs
There is just one dealer in this city
who
can sell you a better shoe
for less money




'Beacon Shac5 contain morc
real shOe-rjllll1ity for
the price than any other
shoes on top of earth, By
"shoe-quality" we mean Fit, Style,
'Near and Comfort,
Beacon Shoes are made
over a last modeled after
a perfect human foot-thiS gIves
them FIt and Comfort.
They are Union Made by the
famous
Goodyear Welt process-this gilles
them
Style and Wear,
It would be hard for Skill,
Leather and Machinery to
produce a more graceful,
practical orserviceable shoe
than the Beacon, no matter
how many extra dollars
were added to its �
price,
·'If you think it
worth while to wear
better, more satis­
factory shoes, and
save a good round sum on every pair,
come to Our
Store and look at a pair of Beacon Shoes,
You will








L, '1', DE1\l\f HIK, Pt'opl'ie� I




,�t I'uycd t'l'llnl Ill," place nUII.I·
Enl�l, ahout, ouo lIlonl h "go, one
Inl'gp 'yellow, clohol'llcd cow, nbouI,
SeYCll yeul's old, Builll,hle l'oWIll'l1
Irill he j1",id 1'01' illi'ol'nllttion <1"
to hll I' wilprcnbout
,r. W OJ'})IAHl';,
1;:1'''01<101, GIt" R,n"t,· Nt) I
--
GlIano,
"111111111 dlsll'lI't conl'crollce lOf th�
811\';11111:111 districl.
o Q 0
N''''l'ly "II o[ II,,' ]leopl" who
It Pili 10 "he I'ClIlllOIi Itl Lil.tlr
P. M. HOV'l' SHO.E CO'IM.kers, M."c:.1-tl!'T, N. H., I,• • •
Cheup Lillle is denl' I"imo. H
.I'C'II \raut t,hc hest. bny "White
Hose" fl·om PERTINENT SUGGESTION
TO GOV, EI,.EOT SMITH.
A J, FnANK[,IN,
OF COURSE, :There
is nothing' too good
for your EYES
ea:. J_JlIl'ge CI'O\\ ds frolll Slut·esbol'o
A, liu'gp ""mucr' of IIlolHbcrs or ha.vu becn nt-tending the COIll­
tho Met ltodis'I, chUl'ch went IIV It) mcnccmellt e,ollCi cs lit, lll'ooklet
MiUlm this It'oek to at,tond th� dlll'ing the weel(
Col. H&rris Says Governor
Georgia Greate'st Honor,
o e 0
[ hll' I' 011 Itllllri II limil "tI sUjl·
ply 01 falllolls 1'1I11l,p,ico (luauo.
It ,1'011 neerl "n,Y ['01' second tlppli.
"1111"", It ollid b(' glnrl 10 rlll'IlIS'1
,Ion, II B !,;OHHIEI{ i
ill",,'I'I·:\il.
'l'hc' hot. wal e stl'lluk liS ltl'ond·
sido thc etl!'l), Ilart or tho woek,
Tho light sho\l'cl' II lIioh foil tlllrly
in the 11'001; hng lIlelted "" "". Illld
I Lot IllCl' SlIlIllllCl' PHI'llsol�
AJ,J).llffiJ) & COI,I,lN�
l'ilin IS agaill hadly l1C'rc1cd,
. � .
. � .
I':djlul' i{llHIII.:ill or III(' Cltn'o­
k.l'i' Ihh �lIIcr, or CULllnll, Ga
l:ipl'nl 1.1". (lny III -town y(l�t4?l·da,Y





/ • • •
•••
Hr'd ticHI nllll' IIt,ts, I�(',
AI,Dlmn & COl,I,INS
o � •
.M,· T .1 Dcnntllrl\ allti family Hork itUvr rrlnl'l1f'd hOIlH' XiI!'i'
have- lIloved bacl.;. 10 Slnk_sbol'l) and sound
'1'1", plac(' or �II Dennllll'k at
• • •
Adnb..J_!c III'S heell "npplicd h)'.. Nexl '1'IIcscLlI-\ will I .. , II, I"g day
�II W, U Mlr'lt, MI' Glentt ill Slalcsboro Wilh 001' 1101;0 ,
Blalld \\ ,'ul Ollt "111".1' III III" SllIith ill the l\:;riclIll.lIl'al School
\
\\'(,(,k 10 ehpek hilll in lit. I he 1100n llO,II' and HOIl l' A
• • • f:;lul'lIl1 >It t.\1B Staleslloro IlIsli·
\\'''"ted--M� and !toys t.o IlIlp al lllglll, Ihel'o lI'illl be 'OllIe·
10RI'n the AulOll1obile blLSilless, tlllllg rloing
"ltd "cellt:(} II good position. D,,·
lllllncl greater thall supply, Spc<' 1Ill'S, J ]1', Ollifl' hIls bur II <tllit.e
i.I,1 Oft'Cl' to thoso ('Ul'oning nOIV, sillk nil the week.
Come .Hld S�f' ns, Suvlllluah Aut,)
8"'1001. 20:1 Renl' Esta I 0 DIUI'"
Bldg' .. Sayannllh, GR
I
.
Between old fasbioltcd spcctacll' fHtll1!; all(t
optiCal scrvice tbere iH a very wide dIffer­
ence, and this diffel'ence conn ts prClict\'lltlou
of sight, Failiog or iUlperfect vision may
be due to aor of u large number of eausl'>l,
Tbese caU8es can be dcterUlin'ed only by
\:ery delicate, soien tific tests, and each eye
being tested sepe1'lltely according to corr�:
bon needed, I pro"ide modern optionl ser,
vice, I learn just what the tronble is and
coHect it, having lenses speciully ground
when necessary, :&ly cbarges tor fitting'




DR, D, '0 DeLOAOH, '
Dentist,
61;; J'/ationltl Bldg, Snvannah, Ga
Gol<1 and Porcelain Inlay W(){'4
n specinlty. Offioe pllone 838;
residence phone 2992 Office
hO\lrs: 9 a. Ill. to 12 Ill; 2 to
5 p m,
00.
�It, Paul Siuunous relul'llC 1
fl'om Stonc �fol1ntain this after·
bem





We lend it 011 improl'ed fann Way,,�,os.� lusl, IlighL to altend th,'
lallds iu BIIlloe'! oOllnty" Consult !;(tod IOllds meeting h�ld there i1.\
ns bofore plnl'ing :'OU1' upplie'l- bchalf of th Ilutolllobilo high.
tion
'
\1 \I'll,\' llCtwcell A�\gllstu. nnd ]�lol';'tf DEAL & RBNFROE d" via SI;ntosboro, Claxlon, n(lid�·
St.tIJesboru. Ga" "iNc, HoxIe)' "lid \Vn,"Pl'o",
'
Nil'S W, B "Madill I'etlll'nod
holtll' I'I'om Sllvnunah ..ye"t.el'(lH�·
wil h hcl' libtle dllughtel', who WIIS
I,n It n thm'e to hale nil opel'llit,io(l
pl'lfOl'lllod fOl' t.hrollt tl'ollble. Sea Islana Bank




l'I'om III.)' hOlllt. HhOtlt �lHI'\'h
1st. l!lll, f011i 1t('lId of caltlc, 011"
cow alld cnlf, 011(' pille red eOIl',
hutthead, II'II,I'\)ael;, oue blllc;,
yc<ul'hng, wl11t(' Lock. f'rop m 0)11..1
1:'111'. ho\(' 111 lli(' nthrT "ul'Li<'s. 1li't·ciJog- 11101(,' gllall!')
A .1 \� 1r,�ON tllll Ite ae('Olllllludntec! hy th,' L11l.
" I" D No�, del'slgnerl 1 hili I' n 101 or 011
________ gl'ades Sa\'311JIUh ChcJllic�t1 COlfl:,
I
Money to Loan, I'll 11.1' 's goods ill Ill.\' II'lIl'chollSO
at
L will 10311 llIoney on lo'll" 'I
S & S lIy dcpot. '\:Vill be thcI'C
Lllnds 01' 01l1111I)1'O\'r<1 Uily 1'1'0]>' Salurdays "IHI \Vorllle�dIlYs tt1
crty (UH:1t "'(leI..
114'1'11.11':-' tile g-rca1cst. duy iu Ihe cllJel
eO\'l'retl hllllH!!lf wiLh glul'Y·
Itlslol')' ul I Itc 1"lI'st, Uougl't)SSIUII'
MOil II'ho hal'O 111)1'01' hdolll,lell to
STATESBORO TO HAVE NEW "I Chslml Ag1'1c1I1I1I1'1I'1 Scl",ul I,IIC Hoke Smit.h
school oJ'lpolilit!;
UNDERTAKItG BUSINESS 11'''' I hlll of Indll,Y, II'hell I hl'u" st"",rI I'l'eel)'
IIbont, liS lollow,'
tllUlI:oo"lllLl (.'lIthllsiastlC I'l'icuds or
ccn.! IS the g'l'cntcst stuteslllHn
TIll' �e\\ H lidS .lll!:it ht'l'll llf.i.SIII'- tlil' "n'ut :>;chool land adnli,'cl's
oP 1I0t only In Ucoqriu, htlt in nIl
ofed that E �I AutiCI'SOIl & Snl\'IOLOl�g'rl'� g'I'l'at govc,'nul'-eIL'c'1 Iltt' SOllth. I :till for
hllll !lOW rot'
,!I'e to ope II all tlp-t,o-date Ulll!l:I'-\jrathen,d to VilY their I'c!>ipccls
to 1 :l1I.,·lllllIg he wants"
t"king and tllllhahll"'� �slabhsh bolh ,lIul hstcn to the clOSIII:; (". \ 'I'h,' foil" hat! lte"l1 c"lIet! Otl
, ,\Iliwlll, �I".v 27,-111 II hl'il'lttrnL,
III tOnlh'eltOlI IIllh IhcII' ,'I"'isl's "nd hUllr the splendlt! "eI· \10
hl'ilt:; IhclI' basl,cts, th"y hn"
iillllt tl'i'bnlo 10 the slalc of Oco,'-hllgg,1' !llId II'IIg011
hllsllle;;.�
I
dress o[ Go,' Smilh 1101 beclI aPl'nscd of
thc I'act thM
gl" Illst night, lit tlhe �halllbel' of YOlIll,g
�II' N�SI�lilh, '�I,I,o .. I";: Thc mednls wele """l'd(u ,11Il" " ttlammolh blll'brcllf' wa� ,IJOin:;
Commcrce hnnqllet Colonel NILlJecll With
thcm 101 t\\O �l'IIS: 11I� lite l!lotlling- hOlll'S, \rlule :L\1HI'Hn�ed
h�' IIH'CltIZ(lI�Sol �tlllr:-;·
Harl'is 01' �'Ineoll 11I1'llet! to lion III Augllsla now. nllell,dlng
1'.111
stendy "'1'0\11' or hlUIIUllily
101.1 bOl'O, this wa' I(Cpl, in Ihl' hllck·
Hoke Smith und sait!, bilillling alll� Ulldel:lHl\.lll�
11'('-
the llIanagement It. wns ollly :1 !!1'Olllld, IIlll'ollllllnl-cly,
fOl' lite
I toll .1'011, �0I'el'1I0I', 1,111' IS ,olmos,
sud wlil bu �I'lth Ihls nllll 'IlIl'sllon of lillIe wltt'll Ihc g!'e"t \ I'r:l�on tlt,,1 lit,' hu,"els
UI\'.I
'f;'ront stntt' 10 hi' ch,il�r l'U;P10S('ll.,q�U'il1 al'lcl
.I\1l1e l:Jth :111<11101'111111 would I'CrU!-I(! 10 hold 1I'IIIllHi
fillod wilh the ilPst fro!!'!
tdt,he of I wUldt! l'IIt1lel' be go\'- �lcJjoll
l!>i HIl hOl1ol'alll('. �'(lllll� ,111\' 11101'1 �rlell :Iud \\Olllen \111(' hOIl\('f; or Bulloell eOllnty
('I'II(W or snch II slllin 11111111 C'I'ollllall. rllId
111(' N�w� IOIIiH hISlst.�od lip 101 two hours 10 henl" \\\'1(' piled liP Itiglt
on !,lte lalblc;
hn pt'l'Ridrlll or Iltc lilllll'dmal1,Y fl'iends





Ihfll'\rll!1(' slall'"ays \\C1C parl;;l'd
to Ihc'lfHld Added to this "liS thr gl'clIl
____0 newly dlOSCIl \ocilllon g"Ollllll AOOI', :lilt! the lowrl'
nom' amount or h;\,.lIrl'lIr, and all til.
========================:::----:==:=101' 1111' Illllldlll� was Olle SIII'glll[t g'(·ther iliad.,
11 dillllt'!' thnt wOIII,1
;.=�oXoXo��=m::oXo����� nlllSS 01 Itlell altd lI'OIIt'Ln, 1110'" Il,tle pl'eased
Iile I,(ods IhrlltSdyr_
111,," thai Ih,' ,'nlil'e In"[' of
th', )[010 Ihall ,Ihat, ,cllllerc,1 here
crl'Ollllds were covered ;lnd t hel C"
W(ln' hlll'l'ris of' Il'e w�·
o
jo;,cr,Y IIlItOIllQhilc III 1110 cII,v leI',
Wllh 101l� ha",rlled dIJlJlOI"
"as pre�sc(l into �\'I'vicc, 11011 hrlll�illg
on �\ ('I',Y side, Hnfi still
('\'(.:1 V \1\ CI'Y traTtl pili to WOI·1t III 0 1'':- Sp.\·C'I'al
bal'1'cls of Iclllonnd ....
Hc,,;t1al' l'I;ItS lIel'" Illllde 10 nnt! lI'el'p slill loft t111tollcheclll'llI'll
rl'o�n the (';Iy, tile l'Oila IflUdillg' �I' lite gl'l'aj'cl'owd hnd drnnh
ICI�
th,' scllo(,1 >llId SOIlI h �Iailt stl'c,,1 tol,l
lel1lOlladc IIU rIllY long 10
out or In\\�11 \\":\" nlmo!:)t lllipnssn- their
heart's contcnt. 'L'hel'o \\Ins
I
hi\., 1'01' s'vcl'nl !tOUI'S owing II.) ello\l'dl
hfll,hecllt' nnd othrl' prn­
Ih(' "lIngeslioll of LIJI' II'a!'fi" in ,'isio�s to f�cd three thOllsand
11101 lit" tI,l' "rcllt crowds pcorle when
thc peQplo wallrcd
A
Gr)\,�I'"0I' SlInth hel,l fh.' lind;· foWIlV fl'om the lahles,
vided "tI"lItion "I' I he Itll'!(r 1111·
n�n .J Randotpll Anderson,
dic]]e,' 1'01' olle alld a half hOllrs;
chnit'nwn of the Board of 'rruS·
hi" 1,,'lI]nl'1(" IICl'e lihel'al\!y nl" t('�s
was present nnd 'deliv[,l'cr1
plllllded hy th,' ,'rOI\'(l Ilull pack.
all lUlel'esting lalk, ( 1
,'d Ihe gl'rat. hnilrlings, nnrl to put
'rha Oo\,crllol' \Ins met !It
il lit a I'I'\\" \\ ol'ds, t\lr (}O\'fl'L'!OI'- Hod;;)'
11Jon.l thi!ol 1Il0"nillg' h.v
Barbecue and Basket Dmner-Free LClnbnade and Every-
\'
'
thing Was In Abundance-Old :Bulloch
'\
I
Does Herself Proud Once Again,
I
II






YOUI' Balllr Acconnt will be appre.
ciated at thiR Bank.
Ik ll-, J, Kennedy ami J�ditor ,r.
H, MiliCI', who went 0\'01' in 01'.
[(onned�' 's Ilutomohilc, He WIIS
I,,'ought to town ill timo fot
Itl'oll'klllst �t die Jlleokal notol,
whcl'e hll 11101 1\ Illlmbol' 01: his
I'I'icnds,
AI th,' conclusion of the cxo,',
eises I he joh 01' hlluling tho stu,
d"III. 10 I he outgoing 11"li1l8 WI\�
:I glg'�lllk llJ)dQrlnking nne! tll:t·
l'd I h,' Cllijl:lCit.v ol t hc school
tCIlIllS" Prol'. l)iel(OllS mndc Iho
st:l,trlllt'1I1 ,I hilt IIc�l'!y t,wo hllll·
,h'cd "1IId('lIls hlld nlt'J,!dy hNIl
"lIlel'e,1 1'01' lite 1'1111 turlll, whiell
I\'ill hogin Ihe IlItlrr. purt of An·
GRANDMOTHER 'liB:
MOTHER ARE HELD"
POlllnn, (III" lIiay 28,-"1",. E.
T, HIII'molls nnd hel' daughter, of
OchloClwe, lire undel' arrest here
cbarged with killillg tbe lRtter's
Infant, MI'S. Hurmons lind her'
dallghter came to Ponhm 'wo
weeks ago 1111(1 eugRged rooDIN'
the chilli \VIIS llol'n Thurlld'iay
mornh,lg lind its deRth wn.� I'eport-
,
cd SlItllrdRl', The lIerfcct devol-'
�IISt, Ollment of the ohild
Rm1 its 'Sill]'. '
____0____ lien dCllth nl'OlIsed suspieion ulld
'
GOV. SMITH NAMES
Corm",r Comn of Syl\'cstl'!'; bel'"
OFFIOE
FOROE'lall
inll"est yestCl'day e\'cning, The
verdict of the .Il1l'y WIlS that the
---
, child's death \\'IIS Cl\lIsed by .11'
Oalvin M, Hitch Will Be tbe New blow 011 thc hca<.l,
.xecutive Secretary, COl'Onel' Conlll ordered both
___ MrII H:U'moll all11 he!' dnughter
Atlnnlll, 'l\lIlY 27,-(l0\'ol'llOI" hel<1 for; lIS is Illlegetl, makiDgwlY
el�,'1 Jlolw Smith hilS cOlllpletod with the
child, IIbs. Hurml!lI is
Ihe Ol'gllnir.atioll 'of the l'OI'Cf) all age.l
wsmall. Hel' �a!lgbter
M<hi<'hAl>oil�.t/lhin itl llJ� ,appeanl lO.»!t .:lb- yeara
Ill .• '
01'1101'" ortie., fllld ol'fieinlly u.n· morc,
She states thllt ske WIlH
,1I01l1l['od II 1'01' the (il',1 li'"le 10·
nllll'I'io(1 ill lillO, but tJntb mother
nnd dangbtel' r�fuso to give much'
infOl'Il1:ltion ..bollt themselveII,
pCl'sons here thnt knnw them say
thut they ure connccted IV ith some
of too most Ill'Omincllt l'i1milic� \II
Mitchell county.
They ure being gUllrclctl lty the
shm'ilf until the younl( mothel' iH
nble to be moved,
tlII,I' liS I'ollows'
('1111'111 M ]litr'll, ("ucIIIII'O "U('·
!'j,IJlI',I' , �1[)II'1S K, HJlI'I'lIls01l, pl'l­
Vllft' SflCI'('tal'y, �hlllc,t)1I1 Johnston,
W:IIT:lllt, CICI''', l' �l Bd,WHI'ds,
I"'cortiillg' dol'l, �II' I�dwal'ds i�
711 I'I'Cs�nt, ('ngaged III hool,koell.
iug' ill (�\litmnll Zuck S Cowntl:
nt, jll'esollt. lit Ihe Unll'cl'sity of:
GllOl'gin, will he IIlc�scng('1' ill thr
gOl'ol'nol"s office ll� is II, 1'1'011.
cif'nl, stenogl'f1plw,' flud when Ilot
ongaged wilh hit-; dnt,j· s n� lIWf.:
srngel' \I illl Ilclp ill t,illles 01'
I'\lsll
10 dlspnlr,h grll"l'nl lI'ol'l( 01' Ih'
office
Ring Up 1112








C�p"llk' 1919, by C. E, Zh"attzn Co.··No. III�' I�
DON'Twait to start a
bank account
Don't rut it off, but start today;an�
then Y,ou'll have something toJook
for­
ward, to-something .to depend upon









81red.rs: F, p, Register,
M, G.lIl'anUell, ,r. B, Rusbiol, �',�, Field
"', H, Simmons, '"
W William', Rrnn1(s Simmons
'lID I'l'.A.TBlBOIO NBWI
(riroOIlPOBA.TED I
tnied 111 thc 10rcgollll{, \\ e hu e
1I0UIIII" to pronase «rccpt hHl
whi h \\0 already h lie III III 11
tho i'lUVllLllluh News 1111(\ tho f)"
( luh
SELL THE PHILIPPINES E"""3.-::=--=:GIII,..,., 800Y OF WOMAN
S.... :\oI ..=;=�IHr&II..... FOUND IN �R[[Ktilt '111110,11 to., eft.. If I•••••n Body "I Mrs D..vld a..pp, ltIIan
Inl lor "vet..l D..y., found III
Sinkhole Br.ok 01 .. Cemetery
Bullet Wounda ..nd Brulles are
Discovered
I Ibh.bp� b)
b1I STI.1UltUHO 'SIf,\liS 1
11lUIU�(jI
I'_" .11. f..... ,......",,,,., ".".rf••f "Ie lit OllIe••, '•••r••"•
.,."'.,.......r .f ....,..,•• )
110'0 at 2nd 01... ru.llmute,
( \ t luul I (O"SII1IlII"")
I (lJ
Ihll IIolles, t huu 21000 1"lIr, I (II ,,"ed 'I t lIJ1pro,ement
01 public 111.1" n v-, lInollgllol1t
til 'Ilghollt lilf oruh
OIlC' the Soul h has Il el)
pJet e �� StCIII ol I'llbl Ie loads
' he
PI cdictcd II II III become
the
most pi 0".)101 OUS seeton
of tne
llnitcd States (lood roads mean
mot o to I he Sout h than to any
'pthOi pili I or the r-ouutry, be
leunsl It s hci c II" I thc cost of'
moving ClOPS has been so I'lIgh
1 he l:louth today IS CIl)OylDg nn
r-rn at 1" osprllt� md expansIOn
IIl1PIOIClllcnt' u-e In progi ss iltU
u'long I he line Its' populatIOn IS
1111 I cnsiug' , �I II 'C I) Its rail
roud mileage IS being extended
its 1II[111UfICtuies onlurgcd and
Its uglleltltlll e I� cneh year open
rug lip 10 new possibilities and
ln-inging new It ens under culti
vat ion III order however, fo"
tins �ro" Ih to contiuue ,t mil be
neccssnrj th It thc rends of the
soul II he 1111111 o,od poplI!lation.,
Impede lis I JIll oad dClCloplIIent
Illtl1\pel ti,e e,.)al gcmeni 01 Ito
ntallutaellllCS IlId Icshlet ItS:J.g




thm'g to put III print hilt th 10
IS 11101 C truth than po
Alllong t h pltll� 01 Dubhllltl, [ust till snme
l10le au Fviday ,cnlUl,( last IIUd
M,r \ rnuu IJllIUlInrl 01 t he I our
:;CIISOIlS store fit J)lIbhn \11
\1 BULLOCH
AND GOOD ROADS
nau II liS II ked Ii h he he' ed 111
Cel.UlII automoblue
and newspapers who have it. in for
l3uUoch county arc bC�lIltllng I"
criucisc \J.llii.,Sounty fOl hCI Jail
UI e 10 pledgo th, cnt II e load
WOil{111g orces 0 the county tl
the blnldlllg of Illghwa� s 101 tho
use and benefit or passing lui"
mobiles and (he eneolllagement
of mt01ll0blle lll{lhwa) S
Bulloch county people III e III
favor of good loads lind �t great
el<penM I. nOli engaged III bUllet
IlIg roads that WIN hc good fOI
1IIUII) ycals to oeme W,lh fc'"
e,,�eptlolls OUI people would hi e
to have IS many sl! allgers cOllie
OlJr "ay IS they an I oasollabl V
llldllC� to come In othel wdl ds
Jluvelllslllg IS I pal lug 11l0POSI
11011 He stut d I • wh: n ,ut.eIlJ
J;elllil done lie stat, d that
IllS
firm I,ponded about th, ee thou
aud dollars P( I Inllum III ad,
-
tu,ang
I Now t his IS
much us t he {ntll C cLI�
'.oro ex pcuds II I th all the new
papers pi lilt cd herc
'I he business men of Stntesboro
arc so scared they WIll spend 'l
doJlal III prlllt I'S Inlt that \I III
not retullI Ihc \lei t nnDute until
It fnghteus lhclIl 111 1111 weh Oi
thclI III c. "hen II penuy hllPpClh
to I;hp t1l1ollgh Ihelr Iwg IS
W,lh III Ihe proud boasts 01
thiS Cit) lie �uspcct that It ,
wIUun the IlDge or plobnbility
<th"t thIS 000 DIlHIIll flrlll not onh
8pcnds til ICC a� much 1II0nOl as
doc9 In Ld, Cl IIsmg bllt doos
about till IC'� IS I1Il1ch blLSlDess (,
docs 1 Ins tOil n rhlS Ilrm pi oh
ably dl","s lis bUSlUCSS ltllthOl
thltn doc, tIns cntlro to" 1
'I'loerelole 11 Is a gl<at lDoont"c
t(l others 10 do hke\\lso 1111'1
�eU8U\ ,1lIeaslucllh) ItlSth3t
Duhhn and J, IIlteLlS �ouny ar
{orglllg so lar Ihead of S ltc,
horo and Bulloch county rhe)
tllloVe lcft us SO IlLt Ulltll the)
elUl't e' ell look b lok Ind see us
But Sttt.esboro glOIlS some III
1llllte of the f01ks Oce IS10n'JlIy
we see a blUldlllg (;0 up but Ih
fellow" ho puis It up p;enerally
bas hIS 11111111 p>1ehcd on the laet
1hlLt the Int.,Pst hom It mus'
.ose hacl doublc toU !Del PI Lt
f<lrlhll IIh
I hie I� ,Iosolnt II' uo dISpO.'
tlOn ({) stlcLch Ollt hele
I hele IS uot 1 pubhc clliell'"s
lime that IS RrJl-smtmmng 0111
",de ol the h 1111 S !llld the store,




"'If cat I.) a full stock of evel'� thing ill
Olll hne, atlli ate plepal cd to fill yOUI'
OldOl::> wLthout a UlOlOent IS delay 'I'he
llrst explt::ss l�avlflg the ("Ity car 'les our
oruers En<'lose a money Older, !StatIng
the amount and lHallil of goods wanted
,tntl we WIlt du tne lest - "'---="=---=
many ye II, IIl1d those \I ho I1IIS,
cd It were the tosers by Ihell II,
RCUP.C
I OD Monday "ltel UOOLI 1 h dIS
play of DomcstlC SClcllec IUd 1)0
mesllc Art IIIIS \lelled b) hllu
dlOds of people IIbo lIenl Ollt to
look at It I he 1111 gel pOI hon Ol
the VISl(OIS 011 tins occasIon. \I el e
ladles, III" dcpaltmellt ..ppc !llll';
IlIOl e strongly to the laches 11111:1
any othel Reheshments \\ CI u
sell ed f,om the Model 110lllc ulld
f). lIlagn.ticent dlsplu(Y 01 damest c
alt was adnllled b) e'C1'Y III(h
pi esent ][uudleds of: g.UIll'"18
made by the girls oj (he �chool
IIlth (hell OIlU hands IICIO (h,
played, and the neatDr. ..� "llh
which they IIere made up m Ide
scm� ot the mo(hcls Wish the)
had h�d these oppolllllllties II hllo
they '\elC grollmg lip I he �x
IlIblllon III the Domestlc Selellel
Departmellt also mct "'Lh hCnl ty
lIPPlovul
011 Monday IIIght the gl "dul t
lllg ola';., had ohal ge of the c,
elClses lllne III numh( I [ollow
Ing each olliet III the 01 de[ ot III
pllilted IhOgl alII they dC�l\ CI c I
a nnmbol of ess 11 S lllld musical
olo'HI
(ol""lcll!lg tl1"t he I'IJlllPjlllJl Id,'l1I1S
hI md, IIIC Ihe 10giCIlcxPllldllll;
glonnd 101 the Jqllllcse "fill
h.L\C oulgro\lll Ihell 0\\11 Iinds cnthU,IIl.111 "h,oh
hilS bcell 1I0U.
and nrc bouud to get possessIOn cd III I he snb]cet of rond lIIIP'OVo)
or olliels It IS ,cry pleusunt I' llllentlllthc South l'hailllls enheal of hOIl IIIlIch 1hc� 101C lIId thuHlUslI1 IS of I SIIbRlan11al ehlll
ldu11I e the DllIlcd St"tcs Meun laotel IS e"dclloecl b�
I he lllet
Illtell ill II IIIOle fllnds have been Illsed
tlOllS \\C IIlO �pcudlng eDOIIlIOIIS by tuxatlon and boud ISRlle,
to
amounls 01 money III 101tlficlt�01l ,"pendrlllle (hlllllg 1'111
nlld 1II0dCln Illlplo\Cmcnls III til c,el befOie
nlnllppmes The Isllllds al At the pleseD!
dn;tc thel' ,
O\errlUl \lIth JapHne.e SplCS ,w.1 '"JLlloble Jor expend,iure III thn
thclo lire 'PIICLtlaJl) 110 SCClel$ SlxlcCIl South�rn s"tes the
"lim
VI 0111 t helll 'Mun) or the nn.t" cs lor $.j{) 62::. 000. 01 $59 per
D111�,
01 the PlnliJlplDe Islnnd,� al fr ,0 II Inch IS pr ld1Ca�h
double tho
close to tihe JlIpanesc III lIppenl c"pelJ(htlllc of 1904 rhele
Will
alice ,wd ohnr letollslllS hnt II obhel
(111.os an ethnologlcI11 expel t ()
tt ace the ddtCl cut IIwial Hli III
III tl \cm eOllsc{[uel1JLlv lhel e IS no
del ttment e bhel 01 the Un!) 01
t he ell 11 gOVCplln( nt 1Il10 "�lIe I
the spies of: Tap In find Ihc s\lfJht
st chi hcuLI) In pUI slIIug thc'
DRAWING A CLEAN LINE. Atterblll'� Sys-
tem, Soh loss Bros..





lVe ar� �hOlVIIIII' �he
Ifr.at••t a.ra,. or model.
In T IIIgerl"" Line .... , Ba"
l.t.S. Marquls.ttes, Lawn..
� Ik. Voll•• aOlI Foulard




(S'"Il11nruh P, css )
rO OtlCl llpplallS<J to the Pre'S1
dellt rOl the st,lnd he has tnkell
111 IlvluSllIg 10 pmdon two ,et'f
P' omlllent IUd lllfillenlllll MQ,;
I lets, "1\ allid s[n or of I eflectlon
wtlLel th In plIblse !>moe he h11.
sllIIply 1011011 cd the ollly course
opcn to lin hOllC-"t Illd bonora.ble
cxeclIlJlc to "holl1 the respect
Jor lUll and tho pI cscn allon of
houe:;t Idc,'ls III 0111 cltizelll) n.a.t·
UI all) "C1gh 111 the bwlancri ...._
IgulDsl pel sonal <\ mpathy for
the ,,1"Hnc ,md the �lllletU1g of
I
hO'IO\01 lD lIS111g
th" occnSlon I{) gil C 1 lIld cmpha.
SIS W thc lessoll "llIch the convIC­
t lOll of tI,c.e tva gcn[1lemcn o(
III,;'h ltllHllee shon1d teRch show
cd L I,een aud true Ippl eClll�lOn
or Ihl> I Ills of OLW 1,J1le. and hiS
\\01(1. ,,,II 10 llIuch 10 blll1g a.
II,:(llcl tone to jlubll, scntllnent
rile I rlllh IS S lid the rlCal
Ith II 111 the JI1ltt lush fot'
Illst
When YOUI S()ll'lts I un low, aild when
you want to be l'eVlVeCl and wane It 1ll
ShOl t odel, doti't fall to write oI"oali up
THE OLD RELIABLE
hale to kcep III 1I11nd (ho lntel ,t
IlIId IIcJUare Of lhat gleat t IX
pa� IIlg class 01 our citizens" ho
oOlltrlillUte the sIDe" s of II ar thllt
makes It possll:lle iOI these loaels
to be bUilt
Under the s)s.elll UOW III
vogue Ihe roads have been "ork
ed out IS fa, as pOSSible llom
the centers of rade whclcll1 th'
greatest amount or travel I. dOlle
anu the �re .let nmollnt of good
IS aecomph»hed
\,{",tle "e ap"'[cClat� the pass
Illg of OUI f!lends who llllve I I
,onwb,les for bUSiness and plc3
lie tiliough our midst let We
ale fll1nl, to say that d they call
lIot drll e O,CI I I 100<18 as thel
fill,l them lOads 011 wlll�h h" I
�II
S;;;;-I S"'I�'II" But Stt�re__,_I-=--==
No 113 West . Broughton Street
SAVA"lNAH, GEORGIA,
iRSI...... lIIiI•••••••••
111111 tll t 111.;111 JOl bhe Geolgll
(IJJlllel he 8100d 011 one Side of the 1
dOOJ tn \,110 nllil 100ln lind Go I
CIIIOI UI71." II 011 I he oth( I ,{Jle
forlll" 11(1\ Illcud 1I1l(l
hand, IIlth OOVelll�1 B,OIVII
II ho I I spolldcd II Itll dlglllty OJIlI
,ol(llnlily DlIll�lg" the dulbcr
the til U 111"" snrt Mill elleh obbe ,
olle OU I h, 11ght lwnd of the
,hl1llnllu ",lid tho othCl on the
lpCt OOICI nOI SlIIlth talken
I�����!_�§-��§ 'l�lli§;iiIgfFrffl�
Give Us A TrialBerkshire Pigs for Sale
rhe short Dose I IUd, IIld
Sin JCtt to l�gISt.e1 110 bettel
blood In (hc SOllth P, ICC $1000
fleeh II"IVh the 1110 llIell nllt!
all IlIg
seeUied io Ilddl es, m08t of hi. 10
hi Ill' Illlns thiS lIe,'I,
mllti" to GO\e[IIOI B,ollu who
�Ol1C 01 th, 1I01ll1n'. cloth", noSldcd IllS Jlcnd 1Il assent from
lIelO 11l1",ng II o III tI,e house 1I1Ieli
IlIlle to tllne ReltttlOns bctll'ec I
their '"l' 1I0thlllg to sltow that
the bllo IlIOll fOOel to 11( thorough
lei dl'ICI'P(Illll1r II IS plemedl
h elvtl lind Jllencll) I1Id I1tll ICt
I Lted I
cd onllSlflC1lthl1 COII�
Local Finn Will Contmue Val (C
omlUII II lel1lcd )




(1l111lclH to \\ 11 \�\I1q 11� l III \
\ pbs
II0u III thc I "st " 10 � II tI
SIHteshoro (I, \I'II�t 0111
"llIeh 1IIII1oS nolll
Ii not f,ol1l [llp"1 1hlll 11(1111
FINULY CATCHES \Olhel
n.. llOus to IIholl nlll Iii I II
RUNAWAY WIFE rmC 111 th Ollellt
III I" Ie
ftll"ncc "1'011 lhe PI ell ill'S
Boatnght s Chase Ends Fmds t I onble,ome
lIld ""hOII 111
His Children After Search of I hc �I Ch
, e !luh of 0111 COUll
Three Stat,s I I I' lllld tlhe contidonce
It Ingell




11 \H SOlllCl.llllC:; beclI d J1lJ1lctl an�
tn,e Iutelcst ot soc I( tl leqUlrrs
III Lt \\ helleHI OppOl tUlIlty ofl'erH
those chall�ed 1I\L'h the enforeee
mont 01 �hc lu\\ sbnuld empha
s zc tile chStlllCilO1l hel \\ �en hon
cst bllslIless md dlshonoa'v
hreaches ot t ltlSt
It has bem I emal k( d by hlB
torlnns h [It the mOldmate love
lor. \\ ealJl.b 11lI" i;OlIlIded the death
knoll or all CI\ phzntlOns Coe'I"'"
talllly It Ill. one of the 1lI0st Illsid
ous evil, or the UUlted States to
day
Wullsh tnd Morse nlo' no more
dl"hones! tijlfin ma.ny n1',€! S who
nnw eDJO� the pte-;;tlge IUd honor
1\ Inch gl ea.t poosesslOns give-no
ItIr,t1cl ho\\ <they I.. , c becn ac
qllll ed-bll't Vi al.lt and M(}r81l
hal e fruJlen IIltu Lhe clutehes of
the II\� !tnd 101 thc sake of 114).
C1et} t hey must not hc spared.
rhe VCl� spcctadle of (hem p8l11·
tui. [Uld IIppeahllg us It IS 18 :t
necessary example o[ the logiC!!' t
olldlllg of del lOllS allli undefined: �I
notions as to the use 01 other peo-
�pie � monc)n 1(1 the P, eSldell pardoned
tllcsr �wo cllllllnal� IllS aeboll
IIould q,ale h,c\ a ",desp'end III
f!ucnuc tOI eVil bllt II IS lIunee-
Sl!nrv to HllY th It the Id, l of hill
uOIng ollch a. tiling II"� never
bern sc 101l.ly eon<1(lel'il Tn so
elcluly md uneql IIorallv sound
IItg t 1I0t" [01 cl an unci honMli
busmcss howe vel lIe has made
the mo.t O[ II good Op,POI tumty
to 1{)oe up 1he finanCial and SOCial
Ideals of tbe entire country
tween I h(l bl�blSt hnSlU(f),:, 11\
thiS tOllll " Ihe ""'1110'S of mOll
ey IClldlll� Jllld I Ite stock 0 (h c
coneerliS 1'1) 11101 C dll I I lids nlld
sell iOt mOlc on Ihe lIIur);e th 10
llnytlllug else
StatesbOi 0 hll. no bard ,)[
trade 01 nn)\ othel 01 �am�ntlOn
-orguJllzc(l for the P"tl'O!C of
'boostlUg tlllngs-Ill 1st Oln
conldu't III e Jlel C long en all gIl to
get stal tcd
Here IS L to\\n situtlt<ld flflv
Jlereent betlel thJln Dublin IS
With a bettci conntlY 11IeklO!, It
H,ltn Dublm has lind ,e, slumllel
mg to eHI) (]Illig that means gl I
up and go ahead
Swalnshoro slept tlnrll ) ellr,
but her foll s hive woko up anil
g(}t bus} The) hn ve � en th I
mtercst fade ullay lind he 'Ide ot
prospert) tUl1l towRld. other
towns, a.nd now S\\ a IIBboro I�
t!tttlllg up and taklllg notice But
Statesbolo has gone to sleep
Sy}\alll., IS talong on I1C" 'lllie the PrcsR ae ollnts
hn,c
SJTS and b dehng JOI pllbh<l entel been I 01 hbelal tow[llfl liS I lie
pmos, hut StlltcshOIO has gOlle NC\ls palDts from <lalla clnl
an
to sleep an p8\CcI highway tIll ollgh
Serc'
�hUen IS" rLldllg lip and r�:leh cn county whcn tl kilO'" th It It
lllg out lor tlade Lhat!9nce b mlllnke ) cars of nor
I" Ik JlIl,l
'onged to thiS to\\ u yet i1le old an C' penthtm c
01 IXI!to SIIIIIS 0
town hasn't h'llld. "bout 1t Ill<] money to brmg 1hc
}< ffil'l;hnlll
�Dt;jnuJs 10 .uooze Se-e{e,{ �{"n'�) lp (0 the Sl\1I1
GraymoDt IS forglUg ,head Ilru or
+Ie H1Jloe11 county lands B�ltllght pllSs'd t1l1oll�h A.lbum
and tbe \lugon tllllns of Bn})oeh 'UI thc� u
ware 'rhe Nc\\s se"s 10111 oc fhe lilli'S dllllng IllS fho
ilounty farm�ls who HI.VC
tu J7l ccl
lIn
tho cOlldl()On nf Bullo(h, Il\Iol\(hR chase aJld each Ime,]I.
tbelr fl1C�s tOWltrds tho )Olllll; roa s
the onl h:llrter s(nl1lhng II"MS
but a dav 01 t\\O bellln I
metrc;pahs of EmanuQl wou d JD the
1\ ay or ll,e Duhlln I nut those whom he was folloll Illg
make �he l\Cra�e Staiesborl eomlll(i
tllls wav
" 'er�"1 lime. hc nllssed the n h)
lMISU'le9 m{Ln tll1l1 heartsICk Jf
hn Now thIS IS all light Ihn people I bllt a few hOIJl S
SOI1lCtllllCS �h"
'W1III to happen evel to open hB
of Bulloch are not 1101 r.) Illg 0' (I trnll was enllrely lost bnt he .1
eyes long enongh to look
"round I the fact vhotJlCr clth· I 01 thcse \I 0) s managed to t Lire It up
JlDd !lee thc pi occsslOn move by




f······ ii�Q_:r��� i!':iPlIlIg tUIlC 18 hmo 'rhe bost tllllO of
i tbe
Ivllole vo u to get 1 II Ice PH9TO
IGltAl'H of YOll1'clt or gIOU}lS, ltllde.�prolllJj� the llA B) Go to UIIstlU'stituillO alld get all the }llcll!""!,; effeots01 Lhe Spllllg season \11<1 yon IV III COOIC!Jnok 1\ Ith 1 '1I1lLc th .t II (Ju't \VIII cot! •
:
""" \ ,"k \lill 26-
hUlcll� knOll �laJol nlttt
lng, no mu(tci II hat 0111 11111"
plIO diles, lIlay be tho Umtel'
Stat().� ",II 11"111 olli IS OUI gto(lt
pI ()toct IOn But the Sllua(lolI
11
the East IS cOU1ple� Ind Olll
C) hele IS 011 of hSllIIOllY ,,,t I
I he pohe� oj athel IlllitlQIIR No
IS our jlOSllllln III I he East In hUL
mOllY" I,h ou' own Pllllclples of
p;o,elllllleUt \\fe HIC oillse)les
\Iolutlllp: til" .plllty oC tho Mon
loe doclIne In extendlllg our clo
m!l:lll 10 \.Sla \\!lIle aQSul1l1ng tile
complele gllaldl mslllp of: thiS
hem 51,helo
HaPPCllIng �" though bl
dent IIpon thiS neit hnd wal
III ound on i'he other OleiC 01 tho
"odd \\ e ha\ c 1)U1 ::.-.ucd Itllldoll
nnd h lphaz I[ 1 eololllzlltlOtI pol
eles at <l highly thColetlcld ch 11
aclel lJltLle 01 no genel al (lis
cU'Slon of OUI pollel \\ as C'd
pnt before 'the peoplc wd no del
Iillte pol cy ,C(JOlS to he uude.
stood Nc)vs rlOm Olll Laster J
po,P.csslons IS scant I IlIhou,ih It
cOllld not iall to be 1111 CI e,lllI/.!
1I1IlI the gl c It American pu"hc
the supposcd so,el Ii�n I uler 0'
IhlS count Y I. eOlllfOi tabl� I('
11411 ant Clell th"t thele IS It que,
t 1011 Phe soonel tho nlll,te[ IS




hiS II de Rnd th�
U, S DIstributing Co.
\\ i' "gl c. elj much t ht fnct
diRt Will n.ll 01 our ro Id hlllllhng
we ha,en t as jet been able to
8&I'S) th., Sa, ""nah AutclIlobde
Clu.b IDd tne Savannah MOl 1I111 '
\\ hom he
lIad llln all H) bacl
�Ilollgh ]lal ,01 tlnec slntos 1m
Ille mou.h. hilS at ll1sl Olelhlllll
cd lhem lInd t"kcn posse,� 011 01
hiS 'two httle clll I (11 en rb, '0 h IIIIC stofl 01 rellledll' l.;ent 'tlll
lied hI lite W H J,lhs J),llg Co lo shill 0111 the ]1co1'11
'Ihel ItL,e II lImlted sll}lpll of ,tlOl lite 'UIIIIII llIUlpl,u-lmll
slI111ple 0110 of IIll1eh ,1111 be I tho ncglo In lIod Ihe poor \\llIt
gllell lice 10 IIOV ,kill sull'clel IU),OIOI Ollt not les� tlian hltl
\\ hn IIlshe, 10 tost t he merit of
It. bool,let HOll
'10 i'rr.sCI I e Ille Slelll " ",II IlL�o
bo gllan to Ihose Inlole.led
nd lOch 2) If(
tUlle
"llIch
smooth SIll tll"C 0' CI
lo III I) pass
To ogset tIllS ,d,antago
hall c, el the; loads of h� :snu! I
can be nnplovcd more cl raplv
thln those or the NOith ]n tl,"
\\ (\ "ole nOllll
n(1ll1lJ', Ihe sll�l.csstl1l olles lu
olltel otr'ee" In " dCClce gOlnr
101 th II 0111 hellind dosed dOOI,
0111 Rtole \ elll HCltll'lu lIters Wheu JlI thl Ult)
.N 1< X1 [0 J \\ I 1J:0 & -CO'S· S [OHI
ICIl'
News T1,er<l}, a marl ed ddler
enee III tne tone of (he dop "
sned 011 the twv Il1gh" "ys 1I011
beIDg planned bet\\ ,,"'II .he Pres;
and the News of S.t' annah TI c
\\i hom. she I all l\\ a)
The uao IS II remlll kable onc
and lwd ha, aUl neted (\ good
attention Plll�lel ,ud
IIn'clcd III huggles
ellllp'ng out at IlIght amI zig
zaggllig hack lind tOJ th I hrougll
\1J,bWllIR GcO! gla IIlld [IOIldn
Bon.trlght enl ned a Ilfle
he II ellt Imt deelal cd
--------0'--------
HARDLY KNOWS MAJ BUTT
MRS LAUGHLIN SA'i{S SHE
pel 0\ ilL' I rom-iho [lolb Ignot
11Ig [II' \lllIt� ,1.111 stlllg'ht hill
!llld tllx ccolpl,
\ IS the poill" al 'Pot IS bOlllJJb
101" nOI onl� In BlIlloClIl Cnllll l
1\ h' I tho IIOglO IS pi qtected In 1
I es-pl �c l hy some "lnte people \
It t h, I, [II fnl �lIcr.tl�n or 0111
load btllldmg season IS langei
Also a chettpc.1 type of roud m
mosl easelS CHI be b,lllt IlL the
South lS sand day rOfld, CILn be
CO!tstlll(tecl these an:;lIcllng all
the ordmal) irafflc Icql1llcmentn
and CO.<tlUg only nbout oue ten(h
s IIIlleh IS m6encl3111 or at I,C
101ti. s'ulta!Jlc to "orthel n condl
"''i c also bautllc tbtl brs� liue of lrrawes
lJI,l MOllldmgs South ot At! Llltll
l,oou "olk aJld p.'Ompt i1ul"cl) IS our
nlOtto
'HOleo'el iho 101d, III Ih�
South ",e not subJlcted (0 JS RC
Vel e fl o-�ts alld I JC ezcs In the
S])lIl1g and fllll as those of the
NOith [lnd eonseql1ent)\ (hc III
Jury f'OIll 1111s sc,lIIec l]Lecs uul)
mnkc� tl,' cost of: malnlcn moc
So \\ h,le tl e South .tan,)s
In the greatest noed of road 1111
provement lis conditIOns are
most fn,vorable for mcetlng that
1· RUSTIN,/The Photographer........, ...
SOUTIn,EBT COlL. CONGRF.I!!!
.lND Jl!.n·EllBON Sni.
lion made bi� way a.i,�08S the IWO· GIORGIA
PLANTAfiOK rOUlmA'l'IOR I& LAm
uue into the �rk wooden um- DLLlI'O. '128,000.
1'0. AN ORIAL NAVY.
nels of "1'he Rocky Road to
Dllh....__
, __
lin." Iu II black corner bcnclltil H. 0, Barley
Selll 2,100 Traot at Wilshingtoll, May ,6.-Tbe
palutcd sceuery, of equutorinl A�. $80 an .lore,
a New Reoorc\ Ioundntiou or Uncle
Sum's "erial
ric'a l,P, mndc his III<it stnnd. 'l'hroc Prioe.
-t ..... �:Jl. t �," nOI'Y was laid today
when Assist:
Rnnl volleys were requirpd 10 fill.'
--- -._., _ ani Seorclory :Wintbrop signed
D� Is Eltlll1ated
Between Ish him and d'e sank 10 th,' '11011111.
Gil. J�[",V ',-, -IV·I"'.'I I I
ti "'13000
Tw and Tbr Milli D 11
"·,r
-
,0011 1'110 S aggrogll Illg .� ,
o ee on 0 an .. ground riddled Ii,," II
"I.l'e '1'0:1 0'.'01'''111 '1)1,.,,1,'11"" "c"I" 1'0" I'
_.
0
• " ,. or thc dc11V(lI'Y III tho
naval
"DREALAND" A MASS
111111(0 8111'0 thllt. ho 1\'", dOlill 0110 �126,OOO, .'11' !jilin
nil ILl'" , II sets « ucudumv h,l' -Iuly 1 next
of throe
01' vllC I)O�ICCDJ()n pulled down n new




C ,ntlI'OPfllI"S. Ie c \1:111 repro-
lire uxo 1'1'0111 behind t ho SUUIlOl'V lI"hlll.
IJ (' )1"O'lc", 'I," }\I'I'111I," ) I
'
e J '" ,
• s(,111 til' 1'0".1' wlcst developments
anti knocked the ,1,IIn III two A,
1118111'01ler 111111', I"" I" 'oivo(1 J'OI
t' I' b
C
III /I 0 "UIIII II res, lellill' capa Ic of
HOOII 118 Ihe crowd WOS IIRSlIret!
I
IllS 2,100'IIC"" plnutatiou uud rislllg l'rorn u;lId "ligh�ing upou
thlll t hn fioll WUK lIU IlllIre flrey P"I\, I, nl·th,ll·"
III SII"';I' conuty, tho \\'111('1' 01' the deck of a ship ;
thl'y "1I8'h,'d III IIl1d !tlol'nll(\, tOI'O
U"III AIIII'I'i(\lIs lie stili retaius of oorl'yillg lit least
one passen­
the enreuss to bits fOI' souveuirs his
other hlg HIIIII tOI' ,'011111 Y go,' in 1I(lddtion 10
tho aviator,
'[lIte flrsl 111311 ou tho "C0I10 too:, pluntation




I the throe next
nil 0 icmg eqtuppec IV i th II !i0-
IC< U!I1!C 0 III, county. 1I�.gl'ej,(nl illg
4,000 OCt·e. pOllnd wirelcss Ollltfit.
divided Hho 1011g' 1[111110, lind Ii C· IIlHJ hc "".1'"
III' \\ 11'1 holll Oil �� 'r" (I nf Ilho IIlIwhinos wiU be
tCl}Jl lOon fOllght IIIIIOU� thorn· thel11
"
Ol t hI' ('Ut'tiSH typo, onc with 8
solvo" for t.he hOIlOl' of pn..,csil1;l' J. D 1V11l1110.
/I w""lth.\, 1'11111, c.l'Iind,H's nlld t.ho other foul', und
one of 1m Irel h Uer
ot' Hillel" ille, S C .. is I.h(· I'"'" I he 01 he,' IItooplon6 \\'iIl
bo fur-
MOlllnl'hile t,he CHOlIll 01' till' oll"""r'
, I' II P I l '110"" J 'c ropel' '.\'. nn( 'VI. lI!shed hy the Wright brothcl'!l.,
big I�on hlld Cllt short. hho wOl'k dov?te il ontll'cly �o fUl'ming,
P"ices I'OIlYO from $27,700 to $5,.
01' tho 111l11ll1l1 lIIcn lind fh'c wns p r
"I' I
.
re Ot'l'lIIg liS ,,01'0110 I g"owlUt{
500. 111lll1cd'illtoly upon <tho dc-
oli'cady In tho monagel'ie" 'bofol'o
'I'ho 1"'1 C ) d' I I' tl Ie '1111 IS '.1' fir 10 livel·.1' of' Ihe lI1uchines a,
navnl
tholl' 11'01'1, WIIS completed SLxly h'ghest pv,',' gll'en
1'01' II OOOl'glll: sohool of instt'uetioll for Ilvillitor
of Iltc on Itundred lind fi,e 11111·
tit' tl 1'1 Brllu o. lis 'I1.C,
all( "I'. IIg- will he eSl.ablished at Annapolis
mill, wC"o lel'l. 1(1 (he hy. fi,'o ley IItt.-,'ltute' lt
10 the I'coont lid· IIndOI' I he eare of Clllptain Ohllm.
'I'he ClIlIse of "'10 lil'o ]"'obllbl), vallce III dovelol)me�t I?f SOllth bOI'S, who hilS
III 11 de II. specialty of
wlill nC\,OI' be doterllHI1C(l. 1,11 the GOOI'glll
1L1l" III the IIllpr.oV melll IIP.roonllul.ics.
"Holl Gnte" soen,c "lIil\\uy III tile
I'onds of' Ihlll "octioll The
lI'o"kl1101l wlt.h t.IIT pII,ls hlld heell plllntntlOll
WIIS hi. old hOlllo
"mount to betwoon 111'0 lind Ihl(lc SI1101I1'ill!! 1,1,0 call,cwlI.I
t.o pro- pl,lI'o "lIll he p"pled lI'ilh II.
I'elll'"
1I111l11111 'doll'II"" Iccl Ihe sClllfoldill� ull'nlnst
tho f.lll1lfly. ('hollg:' I", Illl1dc n hlIlHI-
In all 11 h" II I two huudt'r,l lI'eatIH'I' II is supposod
"ho fil'" SO'liC profit.. I, hns ad I'll need '"
lJllildl1lgs wore hll l'IIed , nlld 1'1" 'I I
',. f
som ",Oll' IIl( ',,-, Ol'lg'" l'OIll tltJ
\'lillie 1"'OIll *15 10 $60 nn 111>1'0 III
hap' 111'0 Ihollsand 'Pr,·solls-con· I I I
I) L 110, III ,.e,IlJIUillf WIIS WOJ·tl,
hi· tlillO, bcs,d s 1111 ullllosl stOlid,'"
ccsslonnl'ics Hnd CmIJl'O.) S-\\ (')",) ? -0000(1 I I_ .•J. ""f IJ le,·(· Was
IlI'ofll 1',011' ,I s p"odll('ls in 1 h"
III1'ned III to Ihe sll'l'eIH, 1t01ll{" "'"11 *"00.000
insu,·"u,·r .1'011l·S l,e l"ls ownod jl
lrs.; lind pelllliles.� No III os \\ Cl'L
111,· Bagl,'y II ho '" Ii lIiulIlh,,(
losI 'rhe ,blll'twd ""l'" "oPI0sclIl, Saved Chlld From
Death. I'
11 'lit h' /I bill I'd 01' 1111'
elltlr'
0 1IH'IIlSII"IiIl('O ii"11I of 13llgl�y
"lIltl!!llll['1I1. c,I.\· 1111 01' wh,p',
'·.Alt"l' 0111' child h"d 811tl'elcl
& W,lIel, IS Il good """"ple or
f'01l1 8el'l"" Il'U"ol,,", I 1"o'lble<
the III!SlIicAs IIII1I1-f'II"II'O" He de-
lIuili l·hlNlly hn\'f' gOJl(' 111 Ih('
<I"
tech, H slt'ong wlIld hili. POI' the
{OJ'11 .\cat','1 "!'olc (I 'JI Hlchut'd-
\'ott'S "Ill' la�t '\\0 dll'y� {II' PHch
1:. I " I C' I I I
SOil. 01' 1{,"IIIII·dso,,·'· .\IIIls, '/'1",
1I'l'ek lu 'illS pllll,ltil '''"S, spelldll1!!





"\\0 l'e,II'ccl " 1,'111 c"u.""'O]ltIOll
Ihe I "sl. of' IllS lillie II, IllS ufhel'l





[t h.ld " L,.ltl "Oll!!11 ,"II Ille 'Im�
"lid 1,,1' '"l1de" 8I1u('CSS 01' bul"




Wl' I,"'d 11"'"1' '·O"ICll,(.s 11,1'1'"lIL
IlIle"osls ]I" fllll'llIlizecl hill' GoOl',
lion. gllUI'( cd IIglllllst d dlsast"t
" v
of tl1i� kilid 'Pile (iJe W:-t� dlscov-
,L\'llll, nlld doclollS modlclllc seem-
gin, 1,'1'1111 I�x('hllllg(' SPV(\l'ul yrfliJ's
I'd "lillY bltl"r. in Ihc l"I"'cd
cd as IIselcss· J.'l11l1l1y we II.ied
"Il'U, It hod.1 willeh h,IS IIIHde It
8,.,,[1oldll'l,( 01 "Holl O,IIe,' n
])" �\Jng's Nrll Diseol'r,·,\'. au"
pos."hlr 10' .po"el, g"o,wers I"
seen II: "/11111'11.1 (Iosr I" I h,. (,II'
11' 0 pleased to 811.' 111,,1 One bottl� 1,111111'1'1'1
1I10't· t"II,1 Inti, .1 l)I'ofit
till 111)1' lu il"["'"I1I,"](l
efI(','led ., eOll'plrlc CIII'r IILld on,'
Three Alanna Turned In.
hlld 's "g'''''' sl,ollg' IIml
Do Ghosts Hannt Swamps?
'P\\rllt.� 11I10llill>s .ltl('1 \\ell'd d
IIp.llth, ') For ('OIlQitS, culds'l
11',ighL')lIcd wlilchlllllU It<lU 1lIl'nl'd
hO,IISfllll':sH. IlIgrlppl'. lIsthllltl. �o
�!'vel' ,lis foolish to :Utl
I I
(,I'U1l11 ,ll1d SOI'(' 11l1l!!S. 1ft-; fhe
most I" l,IIICIJ"l en I, "'hell
thel'e al'e
111 111'('1' ,I I IllSi' one ,lUI', UHOlhcl',
• I I
IIjl',IIld,lr 'ellll (II- Ihlll \ ""'lle Il'ell
ane, (eadly per,ls to g".It·d
.IS 1'11,1 ,IS I"s Ihlllll11 COII'ld PICSS
Ihl' !i:t\V flil 1)1 UII III 111 1](1
_ 1�'1
Pl'l� (.' !lOco :Jill] $100 'PIIIlI hllttl.�
.Ignlll:st 111 swamps nnel I1HH:'I'CS,
1'"." fi",II'l1nll!ed 1.1' 1\' If Ellis
boyons, ali(I lowlllnds '],II08e Ilt·C
Co
th(' llIalalh� g'erDls tl,nt eanS'J
fig-lie, chlJls flud fevel's, wcakucs;:;,
aches III 1,110 bOllcs and musclos
alld ilia,)' lJldllce deadly typhOId
Bllt Elootl'lC BILlers destroys anel
cast, out Ilheso "WOIlS gel'lIls
ft'OIlI I,h.. blood '''J1Ju'ee liol,tles
dl'ole aiL tllo 1Il1lIIlrin fl'OID Ill\'
system," IVI'ote ,VJ1I. l1'retwoll, ;1'
I'"Cl1lllla, 'N. C., "and 1'10 had
finc h0111111 el'ol' silloe
., Usc this
sd1fc, SlIt'C l'ClliCcly Onlr !)Oc, lit
W If 1�lIjs Co
lIr:ICaxlllml:.malKZK.aICONEY ISlAND
Ship Your Spring
Chickens to SWEPT BY FIRE
L.J.Nevill&Co.
WE W�l SEll THEM FOR THE HIGHEST ,MARKET PRICE
Savannah, Georgia.' Fire Started at Two O'olook ill
the Morning and Lasted 'Over
Three HOUri, About . Two Hun·
dred BuUdillfl Were Burned
Down.WHOI,EBAJ.E
AND RIIIT.lU. DJ"I.flUS rll
l.aGUIES, TIIIOCIS,





Now Yurk, �:Iuy 2i.-GOllO.V is·
lund, tho Pluygrounds of JIIo·.1'
YQrk, suffered the �vorst ht·c (Ii�·
aster of its history todll,)' D"CII111·
lund, vhe largest of ,thc IIIllUS,,·
mont parks, wus wl]lod 0111 und
IIbout four blocks udjoinlJlg, coy·
e[�d wll'[\ bool,hs, rosllllll'lLnb,
hotcl�, moying pi,tUl'o thelltCl'S,
amI restol't, 01' vlI,·,c.1 ty·pes. WI\I'C
rlosll'oyed
'rho nro ilJ"oke 0111 lit 111'0T6e 8an"'n" Hab't a 'elocl, ill tho morning find II'IIS
udt undo'r ooul rol unl,it 3 houl's
and It h"lf IlitOI' The loss II ill
OPENINQ OF HOTELS, ETC.,
TYBBE BEACH, "IABON 1911.'S IIniversally conceded to he a good babit,
and
a gooll hohit has bccn Ilcl1ned by
somoone :t.'3
I' '1',.,,,.,'. �cAJ.J'e.'." r.ki••
_.
1111•• irNt r_,'. f'1I1.H
We tulw pleosuc in onnouuciu"
�ho oponlllg of ,hotcls, cottl1ge:'
1,,,1 h-hoIlSOS, duneing p"l'llIOIlS,
etc., nt 'I'yhoc Bcneh, r{lr t,ho
:·OI·thcomillg season, as fol!I,1I s.
NEW HO'I'Ef, '],YHEI', C01'­
'J'AGBS AND HA'l'll-nOUSEls':'"
Stuh'hs! & Cllhbeclgo, pt:9prictol'S;
A. H ,Valty, IUllna�{ll'; [iJ·o proof,
"oIlJl'oo'cod ooncretc butldlUg, ]:;,�
I'ooms, running watel' Ot' prlv�tu
b,lth JII evel'y 1'00111, lighted
thl'ou�"out uy oleotricily, Amorl­
CIIU plnu, also Hest.nul'ant it 'lit
C'1I1'te, )',J I cs $2 00 to $500 per
d".)' Will upen Jllne ], ]91].
SlMiBH1DEZE ROTE)[,. R rJ.'.
"{ePadden, Pt'OI"i�tol" GO l'ooma,
AUll'I'ltllll Plan, rllt' *200 Pdl'
day Will open Moy IG, ]911
SOU'J'H·END P'AVU:ION AND
:1,}lS'J'AUHAN'I" McFaddoll &
Raven. l'I'opl"rtol'� "'Ill opeu
Mny Iii, Hill.
OCEAN VIEW HOTEL, C'eu"
Vlch & .I.mllloll, PI'Opl·letors. 25
1'0011lS, AI1ICl"C'1I1l Pilln, I'II·te $250
po,' day Will open May], 1911.
I!\TJJI�'l' IIO'rl�IJ, 'V A Jones,
Propril;tC>I', ].j rooms, Amol'icau
Piau, rato $200 PCI' tillY W,Il
opon J IInc ], 1011
This dehnition states the exact truth
based upon theexperience of
thousand�
of depositors throughout the wol'ld.
While you are forming this ex·
ceptio?ally good habit, you al'e
accu
mulatmn a fund for future nse. Life
IS worth living when yon have mO�lev
in bank-it gets monotonollR when
you are beoke.
�;";L7sw;�;. I





<the (( bad after-taste."
It's the good, old, smooth Pur­
itfin Wlllskey-nch, IDcHow
and
<lehcate-you can't help but lik� ,t.
1ll('I'('� (If' gaudv, (·Imwly pw·keJ
tJlIl Id 11 I g', \\[1,10; 1I11( hl.ji'\(' 'lille




IS ON HER HONEYMOON.
uit"
GilLe," witeJ'P llip fliP star'tucl,
Was tht· l3oslod�. J\lIlllIWl Show,
dud lIe.lrI'I' 'fit titt'
111[8111111111-
Weds Ralph R. Graham, Son of
Banker-More Than 3,000 At·
tend Ceremony.
'l'he Celltl'al of Ooorgil1 has
spof',"hzed thc sel'pce to 'l'Y'bee
by Itlll'ce grades of excursion
rates clul'jug the SlIlTIlUC,' season
,tel.lllsted to tho needs ond coudi:
tlOI1S or the en(II'e southel'll sec­
tioll '1'lIp e I'ulo;, and deta,ls of
sohodules /mn.)' be oblmllcc1 froll't
ab�lIts or the eOlUpany and all
oonnect,ng "oads at all tllllCS, aurl
f"Oill tl'e gCllorai pl·CSS. The rates
,,,'e 0 low liS ,to plnoo I,he 'l'yb"6





Assl Oell Pass Ageut
bUt.OI, II dUWLly IIUI :-iel," In
wlllIl,!I
wt-"'c Rrx \\,('1" 1JI1'1I11ls .lUd IllIfll1' .11-
11'lIcillnls Tile (·lIild'·f·" IICIl' 1,11,-
l'1"c,'�n i\III,I' 26 -1,,11,,11 t:
G ,'nlHlln NOli or .1 wealthv hUllk"r,
lind IllS I"',de, whn 11111 II .1 estel·
dill �r \\ as �1Jss 11111H\l IJOl'III1Ct',








D. Sachs & Sons, con�fiers. Louisville, Ky.
I'll !Jilt III j ILt:-II' IJtllf' glw;s hl)w;.'s
filld IlIshl'd 11111 of d:ln�I)I' hy I II
•
, pol,te
rphl'll l'llIjlP \\011\ 01 1:1l\lI1g' ollL
tilt' ,IIllIIIU1� .t ('ostly ll:01J('ctltl II ,
lItrludlllg' spvcl'.11 ddngeJ'olls 1"11.111·
C,ttl't � � '1'11(' .II'lJlllui •..:; Wt"1l'L' HI t
rllllll 'ntl'll' ,'on ling
f'Ollld h'!
iI.HI'd IIJI' 111.111." hlod\s tlbo\t· Iht'
,.I.Il'kllJl:; 01 I.he flllilles Hilt! IIII·oh.
1"'0111 Ullllnis HI (. on ,thOll' wny
t,...
Np,,' \'Oi'k todlll' 011 I hrll' hOlloy
Illll01l ill"'e Ih"l1 .�,O,UO f',�ends
of 11UIIII1("1 \\ 11'0 IS ,lei 1I�'d 0:'
IM�IIIlg- ohtlllJlctl IllS seat, III tJiH.'
the Illllfed 8lnle, son,ltl' Ihlollgil
bnh"IT wrlo fll'I'�('nl .Il filt· wed·
1')lkl"S, IV V", M"y 2G-'I'III'
,cpo"1 d Nil' apprlLlsel's ot
tho
latc Scnulo,' S H ElI,II',' \\I'll,
cllte"ed 011 file al. COllnl I' C101'1,
1!0WUIl's "flice, sho" s I h.lt Ithe
IJliltl of tlill ('JIg-Illes. 1'11" j 1':llllrl'�
Il,)'il 110 '!JlIII' \VI1I1(' POLiCC'lIltlll
dill:!
wlt;h dl,!\rll /'('\oh"j's stood 'It
--------0--------
scnatol's actual wealth WH8 $4,- l-l'
025,10904. r hic,h 'S
d,v,ded liS
1'0Nows ,
Mono) J11 hunk lI,i lillie tl[
d"lItit $]J7,357 U4.
SLock \ ullto III r,4 (OI'POI',11 Illm.,
,$2,�B2,298 flO
]I" had fl bOlld ,'flP'·IIIS(·'"0UI. II,
nllil' eO"polnbolls 01' *73::1,900
lie h,I('l· *12,370 Ii' '""I'clllln­
POliS IllVI'SIl1('nts
H�lls "'eel\ nill", $48,0:iG Jonesboro, Ark _"I flufre'red ,. co.
trOIllP p"Ope"I\, ap!)' ",sud al plete breal, do,," tn health. Borne tim.
$64,000 ago."
write. Mrs. A McGill, r�om thts
HCH.1 OSt.tf'l�, Il1ellldmg ill11I])I'1'l place
IiI was very wea.l< and could
lanels aPPlllls,'d at $117,14750
not do al)Y work 1 tried dll'lerent
HIS hoallrst. holdlJJgR welc '"
remedies, lJut tbey did me no good.
One day J got a hottlo of Cardut It
Iho coul and ool,e rallwu,\' 8n.L did me 80 mucb good
I wa. 1aed
Ilw 1\1 Ol'gH 11:1 O\Vll .llId Kingwpod
'aod took Borne more'
Burpr.
'·;lI'lw".I'
Before I took Cardu(. I had b""dacllA
�--�-o
and backache, and .ometlmo. I would
BREAKING IT GENTLY.
cry lor hours Now I am ovor alUhat,
and can do all kinds of housework. r
think it t. lhe sra.toat modlclu 00.
Nllt,ulIlll .arth."
In tile paat IHly Yearo, thousand. or
ladt•• have written, Ilko &1.... McGUI,
g'ar��t. of
tbe benellt received from
Such te.Umony, from earnest Womo"
8urely Indicates the great value of thl.
tonto remedy, for dls.""e. peculiar to
women. Are you a 8ufferer? Yes!
Cardul t. the medicine you lI.eeI,
We urge you to try It.
N 8.-Writtto: l.adies'Advbory Dtpt .• O.tI.�
������ .�=n=k:T,�:;m:or=





fht (lllb.lllt'lt' In g'IlHld tho cl'owd.s
l'lg-mnst ,lilY
br.,lst� tlUlI ling-hI 1.'')­
""'Pr, Ill(' ,tltrndAllts d"ol e
thell'
ehillges from IlIt'll' clIgl.!S dtl\\ It
tht, 1'1l1l!\Hlr_\'S JIlin Iho {'Il1Cl�i-'Hq
\.11):-; Wlltl�h al'l' ,11\\,1," l'OHd� ;\11
W1Eflli \\'1"11 1111111 Ihl' Ilnll {'CI' \\,1"0
111'a," "o,wllldcd �\holl 11ll' Iilfi·
gl'sl or �hr ho",. III 1I 1',1111".
111'01« I"'UII' �II� hond", slI,nsh",1
IllS \\rlr thlOIIg-h tlw h.1I1WI·� .mi
tca1.�d 1111,11 I.hc· sl"oels ,"I pa.ek·
ed h.1 /I th"oJJg 01' speclnlots Ih
d," I'd ,j,nllg]ut 1111(1 I hp lil,ddl,' (IF
I he tltl'OIlg' C:ol\stel'jloILlofJ !o;clZt'd
Ihp lI,nllltud,,' .1I1el thl' c"fM,l
,"shed !ll'll ,",,11 "" .111 d,,·,,<'I1U'"
Gives tilt Real facts In Rr�ard Ie






oil 18 high, look Ollt for





K IS HileoLl, 11 Hasl St, Buth,
1\l0., �ellds oot 1.11Is 1I,L1'U'"g
to
""li'uad'cl K A couductol' au
thr 1'1Ii110,lll, I1JY "ode r.IIl�le(l a
ChtOIlH' ,nftamllml,ou 01' tlie Iml
IlCyR, and I "£1,
lUISCI'a.l.Jlc mid all
plll,Yed nlll A fl',ond
Ildvlserl
Poley hlduey 1'111s Hud
from t,hc
dAV [ comilleucc,� laking them, 1
hO�;(11l to reg-a ill lily �Ll'engt
h 'l'h'c
Irlfillllllllllll0J1 clelll'cd 11,'d I a1l1
�". bei; e!' than I have heon fo,'
11I'011lr ;o;'rs. Tho weakncss
and
dl".1 spell' a<'<) n thill� of ,the
pust lIod J Iughly
ll'I'lllnUWlld
• I"olpl' K"IIII'\' P,lIs" M \Y fT
A. IIlouniud 1101lC(l111.111 <:nlllC 1l1)- :ElIlis" Co �
.
0)1 vhf' 1'1'0111-111111; heast III tht!
Wbat They W1II100 for You '·('lIt,.,' ot Ill" "lele fll'PIIlII'11I11I
MASSIVE lYiETEOR FALLS.
Thcywil1cureyourbickache,
'tlll1\11I l(,IOII, ,'. ']'IY1"(' he sh"t
_
Btreng�hen your kidneys,
COI'- il.lld· IIlls"cd I'he l�OIl, b,telllw( Doyl" ('.ll,
UU,I' 25.-'I'lJc fall
reet ul'lnllryirregularities. build
all a.' J'1'l)Il' I he gllll'l' ,Ind th" I
of " 1Il1lS.�II·" nlOteo,' corly today
up �o worn out tissues,
ilodlllo1.'C 01' Ih,' explosious, IIlId 1111'" O"usl'([
'·O'l.SlCI'UIiIIOI1111l10IlghOI;t
ellmmate the excess uri,: acid �I:'
'"0ll' 1Il0linied polieQIlh':l J.,,'�S('" ,.011111 y. '1'I1e shod,
when
that causes rheumatism. Pre-
liHf'd lip III front of �1lC' clowd
t.ll(' blullBg 'Illlsslie slt'uck 'I'ole
vent Bright's Disease and Dia•.wd olwlled
a fnsll"dc nuclnllf: llIol1llt,d" Wl.s
relt . fo,' �O ITIlI s
bates, and restore hetllth anq aWIlY, snarling
alld lual Illg fL tl'nil e"ustJ':; ,the
earlh to t;romhlo 'I�
Itrc:n"th. Refuse aubslit1l.tea. or
blood from mlLn�' II olwds, th� I thongh I'J'I}ll' a gUlIlt, qllak,\. Ow
�h'VUI'(\p.d 1'1'\1111 Il I'
Ilolillmi " i'rOIll .lllcksun, M,<-,
ami 'IHIt lli'd It. VOllIIg WOtllUll 'Ji








Sun]lklDs always' wns sorl
hearted 'rhls is whut he wrote:
"Doar �fl's. J'Oncs-Your hlls­
band 00;100t. come home today
beeouse h,s bath]n SUIt wns
was hod l1\\'ay I
"P S -Poor Jonos WlIS lDside
That's What the Figures Prove if
Presidcnt of Associa�jon Make..
They Keep on Growing'
111 the I Admission
Before Senate OODl·
SaDIe Proportion the Next
TWI) mittee.





11 Is \\1111111l t hn l
NI'\\' YOl'h.]h" Ht\lIlItOI'� �tOIiII
Hilt! \"J1111111�
t lu- IIIl.'jl"ipuIH� 111 till" u'
W \\01'11, :\1111111' t' IIIISIIIl1(S, JlI'l'Sldc'lIl OJ;
l1"t to \\ ,'('st, Irum IH)IH_IOIl, till'
IIIP- thl' .AIIll!lllUn 1'111)111' !lilt..! 1,,,1111811-
t ropnli« (It'll.. , old, Iii,' d
isl itu+inu 111J.r A�8MIJllioll, ud
1111 I lL',l toduy
ul bl'lIlg Ihl' 1111g't":oil clI,\
011 till' Iwi'ol'll tlltl SI'lIl1tl'
tiltHIII'" 10111-
gJuJJ(' �ot l'l�hl uwuv,
nOI �'f'1 lIlittl\P III 11t"iI' h{'nl'llI�
thllL tli''S
SOUII, IH'I'lHIPS, hut !<iff!!
IS11t'1;l1I1"! Ol'glll1izlli\(lll \\ us j'OI'IIICti 1'01'
IIH'
\\ 110 Ilul\lI' lit halld 'IH' liJ::lll'('f)
of purpose Ill' IislIIg I Ill' pI'h'l'
' .... 1'
llll' lillt) 11111,"" ,'ell�IIS.
1881h·d 11I·,nl. P"P""
'I'hlll':'\dll�, 1'1111 1'011\'111 (I
1\\\j'1l Iii) �It l1ufitlll!{S
denil'd flip slntl'-
1110"1 1III'helie\'lIJ� Ih"l
\\,llIlIn Ih" ",ellis III/Ido by ,Johll NOI'l'is,
or
IIP.xt t" (I dcClldt
.... s t in."i \ .'I'y 111111),{ the .1\
ItIf'l'lt'itll Nc\\ spn,p(,I' I'lIh­
II III CIIII'" "bOlit
h"Ii�I� '\SSO"""IOII, au" dcc'hll',',1
'Pin' h�III(\� III1I1UIIII{'l'd
Thill.,· II)f'Y W.114' 110t l1{\('olt.llllg
10 fiH·j�
Iby �I\lr 11i(, Bllth;h I'lty (I pOpll-
------0-----
1.11 iOIl III ,�.J2:lG;J, llil 11I1',','IIS0 1'01',
Sirk hr/ldlll'ho I'psllils f"OIll'L
I he ¢cu .1 l'lIlS of II pel' ,'cnl ; disordered
cooclillOll of the slolll·
'I'he 1!110 'CIIHIIS glle,
:-<";Ii1ch,/llldrJlllhCCIII'rdlrtlie\ls�




Iii,' I�OO ,,'11"''' Lilet
'I'"hlel, 'I',·y it For snlc hy




IIInll1ll1l11 Ihe .'''UlC ,·,,110 ul'
,II· WANT AD RECOVERS
,"'0"se 1',", III10th,',· lell .rell"
I,oll $60,000 OF
JEWELRY,
tlOIl wdl ,1,,"(, n popnlnl,oll
oj' 8,­
OelD,78R ill 1�20 Blld Nell'
Yorl(
Will hin'" G,r,78,:mS By Lhe �UIlI�
mcthod Ihc �tni,lic""1 Pllts Imll.
dOli in .eeolld pl"oCl III ]9HD
1111'1
g-I\CS 10 New York
Ihe )}J'ond Plc
I
em'nelll'e 01' 'homj,( I he lal'gr.,t
•
city 011 tl;is II hil'ling- bllll of
IIIl1d.
'rile figures show fJOIldon
\\,111
lun (I S,!J::J6,:l75 :111(1 gl\.,
New
YOl'k 'l,078,05]
11' Nell' YOl'k's pl'esonl pOpll!.I'
tion be IIddcd 10 that of' ndjnel"lt
oJllrs snch a� .1e,·sey Oily, Nell.
.\ al'k, Honoken, Wesl Hobokcn,
i\
F,lizlvlielh, Ol'lIngo, Hilst Orang."




pflrt 0:' New Yotl, CIty,
�/lch 01'
which hilS n populatIOn 01' 2u,OOO
Ol' mUll', lIhe AlIlCI'lunn Illty
,,111
sho\\r !l,'j(j-i,860 \VUlt II. g':l111 ')1
:lS pC I' ecnt ill t Pll ycal'�
111(' !I�­
llles \HHlld Jllmp 10 7,9;,:,,50G
'11
1�:lO, tight )11 I;OI)(loll's horh,
,mel 111 In�o New YoI'],
"0111,1




\\,11� 1111111 H,::O ,111(1 spr ICll'lNOT









In the Wake of the Mea.sles. i """ ,e lJl'essle" IS
Ih f�Il1OllS 10:'
I "'lip little 8011 01 J\JJs
() n hel' IJPI�I'llm�
:\,s slJ(' I., fOI' he!
I
Palm",', J;,lIlo n.oek, Art"
hili ll'ell""os,ly
.\11 adol' lit Ihe OpCl' I
I
1he Irl (,HsI Cf-l 'rhr result
WilS ,I
IIOIISI; \\: ,('('ailing ,')cslcl'C1!tv
Sln'Cl'I' ('on gil "hl{'h gl'P\\' \\
Ol'tiC
onr Dr h(ll jll"tly i'nmoHs hllR
01
O1nd h,' � oull1 1101 sleep Slie Slljl:l
li'p�r'I('?
"Ono uolLlp or Woley's Irolle:.'
.H,�s IJI'('s.;ll"· \Ins 111 VI I
111 I\' he,'
nud 'l'u1' COlllpound complelel.,
I",rllds fn It hi'·I,I .. I",Y p,III.\,
el1l·etl. liim flild lie hns nelCt·
hee']
"'I'11['tll'l1 he "IJII'(h(]',y cake, I'
I botht'I'('u Slu(;r
n C, OIIP, whoop-
suppose
II" S{)IlIP 0111' I'cTllarkNl
In� cOllgh, IIICIlSlcs I'ollgll
.Ill
{Yc•. 't.IiCI·C he (L (':lk{", Dr\' 'I
j'LC'ld to }'olcy" IrOJJey
aud 'Ilal'
i....'UI,
n WaS 1111'1 1'�p1J
OOlllpouud. 'rhe g-cnulllc IS ill
til\!
C/ And ('lllldl(,')3, (If 'Olll'�f'V'
j cllow 'pncluLge ,Ilwnys.
Hcfl1:o::e W{)llt
(lJI the /1 JI(lgcti \\ It
I'SULSlifllies.
IV II mlis Co
"�Iy I't'Clld,
' sf",l M, s D, ('".
•
I",', "tillS 's tn I,� /I IlIJ'tl,dflY
pllI'-
SHALL KEEP UP FIGHT,
Iy, not .L to,·r:llIghf.
procession"
SAYS MRS. C. W. MORSE
----0----
I
Come-e-Iollow tIl(: arrow '\it you Jilin
the I1lcrrylllronl�o( pulnte IlIC:l9Cd men
anll women \\ he have t")uit tletlking (or
the one beat beverage bccnuae they've
fOllntlit-
NEW YORK BIGGIB. OITY
THAN LONDON IN 1930.
IS ORGANIZED TO FIX
PRIOE OF PRINT PAPER
sou A,c 1.\\0 wreks ngo,
wus l'e­
stol'cd today 10 Wllido A. ''''Cl'y,
a )\ ell 1,11011'11 lJUsillcss mun, hy
Alltholl� A. Setll �ky. IL bicyel'J
'1111111, 11'110 ound il ill
the middtr
or the slrret Oil II hieh ,t.
IIl1S los!.
Do�p'lc 1ho I'ILet tlla CXI)e)'t p,.,.
1'0 I,' dolcclll cs 1"'0111 Chicago






"I shalt keCJlllp the figllt w,th· "1 tell you, Mana, that boy
CHllEANS"BURN 'Isu:ate
ill Callao. Pcru, bad lJeeJl
Ollt flagging," silo declared "' makeR some of the hrightesl
I'�-
the. m,dst of her prcjJll"nllOns




d I III). epn,' u,'(' "Ycs, 1 �Lwa.'s
s,lid '1,0 dIdn't
fLAG Of PERU
"[ hnve not demded II hc{IIer
:0 I I £1) I"
I Peru Ilud Chile
wore soverOI,] more get IIp
allother pehtion or I la,
,I' mile, u or you.
thun a year al!o, The
Chilean COlll'Se, L am In 11 pOSItIOn
to I'�_
------0'-----
government Withdrew Its legatIOn




�8. - A from
lAma anll the PClllvian gO\"






Clob and burned the !,l,'1(




sutllmolltld, to quell I blought about by
the expulsion oflDo
You Have the Right Kind of
tbe lIoting and SC\'cI'�1
prrsons
I J'eru"illll Jll1est� from the pro· Help,
were wotlndc,\. 'l'bc
Peruvian con \flllel'S
of Tacna, alltl Al'ica
'Phe
8nl bas resigned au,i





rests 011 thc qucstlOo
of
Pt'lovian IIltelcsts
ill tb,s place. owuersblp
w,tli lI'gard to �'::Lcn"
Tbp. organIZation 01 thc




WlllCh a Vloblsc,t(l of
the lDhabl·
outcome of a publicatIOn




the Chileun con· suggested.
/"
at a home Bank is. the foe of
he small-purchase templatron,
Have YOllr Chiloren' start
an












J. A. WARNOCK, D.
T,. ALDEmrAN.
P. C. WATBRS I
T. B. THORNE I
___________1)
T. R. BRYAN,





28th. Schedule as follows:
Ilv, StRlesborn 7 ::10"
III
Snvannnh 10:16 a 1lI
'rybe" 5'00 (l In
�nvnllllah_ (j :45 p III
A r. Suvallnuh 9 'J:i 3: m
'1'ytH!'! 11.01) n L11
Sayann ab h :4[) p UI
Sta tesbore S 'f,u P In
This Schedule 'S One
HlIur






eta on Sa'e Safurdars on'r
53; 'n.
termedlafe Statio". In Proportion
D. N. BACOT, Sup't
1)cf I'UII, �I icll, '[lIY 2G-A
hllnd-sllichel ,'ol1fa'uin� .!"lI'eliy
IIIllICd III $li0,000, Jost III .Jctl'el·-
Avery, the 1'.1stol'ution
\\US
broughl IIbout by a losl
llll,l
fonnd (ldl·el·ti'�monl.
A l'owllrcl ot' $1,000 \\ os olrer,�J





I'atnck IP?nt'y rontnlll,Jd the
fol·
10\\ ing !!;CIrl:
({ Patrick was not,
a I cry hl'ight 110y.
He hnd uluu
C)' sand I'ght harl'
lie got IlIlll"
rll·,l nlld then saId, "Cil'c me
lilt­
CI'!Y _?I' gIve me
death
"'
I�ole'y K,due.v Pills are
fl tl'ue
fnelhcino. 'rIII'�' Ilrc hea.ling.
81 l'e11gl hening'. nntisepLip
and
tOllie Thcy ILlJt 'll1ickly W
n
Elbs Co.
New \ OI'k. May 26.-.\lt·.
CIUll'l,,,, '" �rOl'se, wife of' th"
forme,' bllnke,' \\ hose pellllOn fo"
pllJ'dolJ 1\ liS delllcd last weok bl'
l'I·t'sldent Tuft, IeEt Now Yorl,
tOllight fOI' J\llantn. She expcct,
to stay thel'o rOI' some tIme,
tak­
ing up he,' I eSldClico in I he IIclgh­
hol'ilOod of the fedcl'al p"lson,
fLlld consultillg liS froqucntly II;
pos;iulc IIlth hOI' hnRband
1';.
garcling her next course 01'
IIC·
.• J ttll YOll," said DQlIypa1c,
"J'm 1I0bo<ly's fool
..
"Oh. well, 'never mmd, Dotly,
dcnl'," said Mis� C) IIl�iI..
"SOIl1�
Jay SOIl'C IlJce gil'l
11'''1 come
ulong and t,Lkn YOI1
'·-Ha�"er···
Wcelely
Foley !\,dnoy P"ls fmnish ."\)11
the r'ght kllld of hold 10
nenlxlI;·
Ize and rUll,ove tho poisons I h:1t
cause backllehe, headache, nero
vOHRnes.s, Md t)thC'l' hid.lley
antl
Bladder ailments" IV 1I EllI,
Co
M. N. ticOJ'ge, LI'on:lalc, Ala.,
was liot-hered with Il kldney tr01\.
"10 for mllny years "I WfiS per·
�lIaded to try Poley KIdney Relll·
edy, and hefore tnklllg it
three
days I CL aM f I its
bcneficial ef­
i'eets. 1'ho poin left my back, my
kidney nelion clem'cd up,
and, r
alll �o IlJlleh better I de not
hesi·
tate to reeommcnd Foley Kidne),
Remedy." W. H. Ellis Co.
".' _ ; � J�
• <4j � •••
J. B. BROWN, Pro"rlefoN
A new barber shop on opened East
Main street, opposite The Statesboro
News Uffice,
III WHITE BARBERS HOT AND COtD BlTHS
MOST MODERN UUlPMENT TO BE FOUND
Your patrona!'e solicited and
Satisfaction Gusranteed,






oy day or we(jk.


































Stooks !lnet l'ondB owned by
the blink
ICoo 00
Oush on hnwl Dnd JII ulll,'l'
lJnnk� .....
�!lO(lO 5n
'I"lnl . '1i1:,OJ 41
'rot-a! �71F.OJ Ii
\�-e thc lluclclsignetl. be'"g :1
COllllIJJttec .lppointe,l to
examine 1'hc Cit".ells B.\III" Mettel, G;l., be�
to rupOIt that
tillti the COlldltiou to be lL�
we have cxnmJllcc] S�III(>, nlld
staled abovc. [Big-lied] Oeo.
W. W,.t·olll.Tohll Ll1.lIiel· 1 00111.
W.1'. WlIght J IMay 2,11)11.
























IM.I"'�88· I 61 I 4tAMIAM'--P'i[
Ar 946 ..... .. .....
D (P ij 3U
' 6 iii
850625 840
8 46 6 20 ,6'211
8 40 6 15 6 16
88�610 OM
8 29 601)6 6 II
822 ''''1 G 4.
































Pre.. D. N. BAOOT,Supt
--"""'=='"
CHOBE DEATH ON DESERT
nnec of tho language lind �meri
TO LIFE IN SAN
FRANCISOO. clln cus'ums, Italian paaacngcr.;
on the train told her lurid au,t
San Fran",'�co, MIIY 26 -A flel' tcm t.l'i1W
stories of ,\meric';'
wandering in the Mojl1'e lIesel
t laws and CUWtOlllS, making ller be·
for nearly two day" wlllwllt
1'001] hevo her brother, vrhom she Willi
or wutel', Mal'ia Fe"r11I'I, I:n TillI· tl',l1 ehug lo joJU,
,wns &Ilgry af
lall immigl'imt girl, today is slIf(' her cOllling
without ,his permi....
at the home of her 'brother
hel'e I sion, and would Idll
her.
Terrdicd by tl,c mabciolls stor'�s 'I
When hel' absence WaB
discoy­
of ]taltllns she met on the jOll,'- ered,
hOlll's aft.er sho hnd left the
ney from New York, she .iulr')1�d
trRllI, a messago was
HOn't to the
from a Sante Fe tr,�in ne!\' Bl]t·�·
stlltlOll agcnt n.t .Barstow to
to\\, 'Preferring Ito
CIIlLDOO dOllt" I sPlu'eh for hOI' :rho agent enc­
on the blazing sunds of the Mo., ceeded ID .finding
her trlli�. bnt
jave rather than face th�
terribI,) d:d not overtalto her for
Qller 24,
fate sho pictured aWlliting her iu I hours. Wb�n found -she was 8�f.
San Francisco.
'
\ J tering from
tthiret and hunger
Taking advantage of bel' ignor·






OITY IOHOOLS TO OLOII,
'Plu 4 qlllllH IlCCIllI'Ut, I. xer clS( to!
\,,1
Ih. Klnl(.,l,o,o 111,1,1111,' ""11\
I I) II 11":-;1 IlIsl 1I1ghl, t II,' cxi 1 (lSI'S
11t\�lnnlll� Oil !"uliciliV \\ III II I),
1111111
lit till I'In;jol 4)1 till' FII"'It
ISoIl)1 "I ,11111' h ul Ollhh", .I, III
1'1 d 1111 10111111111111111'111 "it 1111011
I III II IlIqIt
lind lIPPl1 (11I1\t: 1111
111111'1 niH 11111 PU,I{,d 1111 IIIII{J
.lIltlilolllllll'ln 11'-: lull (.l)HlClly
I), wJ111111111111fJ 11/,11\ (lINIII \Cl.�
u hh dlHttllll�1 ltlld t hos« who
tlll�:-it d II 1I11:-i'il d I g'C 111111)( 11('111
011 \1 nurlnv �'l 1111Ig' I IIIIISI! 111
II f It II \\ liS g']\ I II IIV i\11:"i:"i HlliI,
1\11111\(1\ till prim-ipul o l" II{
11111:-,11 dl 1'.111111(1111 oj 1111 �l:ho()1
\g'1I111 "illig! lu.lH,I\Cl;!H (.1(1,1
dill! dlflltd tilt' ddll 11111 self'l.
IllllIS
nr' 'I K DcnlS pn�ol' QI'jt he \ldhQ(IISI Chllllh \\IIS IlIke'lI10 the' hospitul �IOlldIlY 111011'0011
,\lit II un operntron "III hr' pe
1(lIn'L'(1 1'01 IIPPclILlH II,. lie I\U,
st, Oil!! '" lie" It h unrl IllS 1IIlllelS
hopeful 111111 III ,"11 g'l
11}tld




Flon �I W SlllltJ, 01 1!B:;'III1,
\1',," 1I11l011A' those \\ 110 came
I'J II" ,\gll 1111UI'lI �thnol
Ill!! 10ft"'Y, I' ,), I 1,1(,1,1I1 , ,THE St.ATESBORO NEWS.PERSONAL "• ••1)11 I '1'" 0
\ (1111 ,\/11 i'i pCI P
(l'rpl Ihell IILlll liugc: d
\\'llIlc ) 011 \\ clr ",Ieop




nn orher candies tuste so
;,!ood ,IS Nunnally's,
Plll e. cle'.ll:l)' made, and
delicious
•
to the utmo t
,le):;1 ee, these candies are
famous throughout the
South
11l11I1I1l I"n' \\ ho hn�
tClililllg' schout �Lt College
I pt 11I1!I'd hUIlII' on f.;lllIdft\
• ••
· ..
1I"s I:,,, II, 110""1,'" 01 \111,
hdgl�'1I11l IS \IS!llllg Illl'ntis 111
LCIlI II 10' II I \\ dill'S \IIss lIo�s
1l1c111 \\ liS frll SOIlIl' 111111
DOIIH)slll �I II III�I III till' AglH III
I III nl �cllttnl Silt 110" .holds II
SllltiQll1 pmillioll III t hr- Stntr NOI





tn tIlt, Il, uut \
11\\11\ I
.1;\ IIgUSt,11111 must. dl'IIg-litl tl
IH�t \\ 1'1 I. \, liS t lu 11111 I
g''''' II U1I1 lit '\11 \, I,
ul
10\ -Luhu I' �ltll)lt and \1.1)1I'
\\ j 1'11£1111111 01 ('Inxlnll) "rl!"
'" II" "II loll",
• ••




'I'he sotecuo« 01 SOIIOII l.re l,' ,
BlIlI" U' PIUVISIIIIIIII presldcut of
�I,,, ,I"SI" \1,,1' (""' ,01 II",
Me�leo uuunrs well fui the'l\!cIII.
0011,,1,', c11111l(hlc, 01,1, "lid �I"
It� 01 tlUlt troubled republip,W n Cnno, 11011 th" 1",1,1 ('01,
,'l'hUIO rs pClbUI,slno uthl!! IIlUV soeOi'll W,lllllJlIS \lcd,II lit ,�hr .�o, tllolollghl.l' tltted tu steC! the gov,
"'g' • xr"clSes 01 Hessll 1I11
('Ol'[crlllnClit thlough Its presellt
CIII'
I'·g., I"" IIletl,,1 belllg eOllll'�� .1 clILlllUllod ot trallsltioll, • \I10' h,v Ihe l"nlOl' cluss lhe 'rhrougbullt the leloilltloll be
nil ,lids lIel'C mnde vosterd.I,\ "as Dlaz's chiot 'udvlsol. Hell
\I,ss (,0110' u"ll\l'd hOllle veslel
hus t""lliiar WIth tbe details ol)�
dolJ ,,111'11'0011 the chlCt eueutllc's ollice ]!'Ol• • •
80lllC weeks past, Indeed, lie hlw�II" ,I :,; �lcl,rIllOIC, ot 1)11'- [oceu I'lltuully at tho hellil ot at.
1011 IS' '"I III I; It'lnll\ cs "' St,'I�, fllllS, He kllOWS, til loglcul11rehOI (J
f(llcnoC", the steps lth.lt must be•••
tukell to keep tbe govClumcllt
fil lilly on Its leot untIl an electIon ,
cnll be held
'
i\ t the sume tlln� ile I •• B.u'm
enJoy, the confldellcc 01 the 10,'0
IlIllon:llY pnlty, nod IIlth tho
ll1assc.� of the people he IS enill"�t"
�"Ih populal He IS )cspcc�et! r61
IllS gIft a.� It 8La�c'man ,lIId tlllsled
fOl Ill, \\ ell p ofcd lUtegllt)
'I'hc Plovlslonl.1 pleSldclit thlls
se, vos .'s link betweell the olil ."
the 11011 01 del It \\ .IS the pos",
biliby thab lilst tb,s ilnl, IIllght bc
IRcI. III!; \\ IllOh g,lvn I,se to' fermi
th.lL �Ie"eo might not w("Itiler Its
tl) Ing tlansltlonal seasoll Thesc
,1JlprchCIiSIOUS, ho\\ e ,rei, at e gl Cllt.
I) .• IIII)e,[ both by the8elf,lesll.Hnll
willch 'the people b.lIo thlls f.Ll
show ", follo\\ IIIg the 'elll clUent of
DUlz, .1Ilt! l.Jy th., ch,llnctel o( the
1Il.lI! \\ h� IS llUW ,It the he.lll 01 the
s��e
•
Senol tic I •• B.Llln IS lJlO:Lilly
sehoolcd III IlhLttCIS ot govcI'nlRclit
.Iud diplomacy 'I'hollgh ouly fOI ty,
eIght yelll's old, he hus plal'cd"
eontlllllo�S lind Ilnportnllt palt Ill"
IllS, eolliltl r's del elopUlent ]101
II I'e yeal' he \VIIS.I member of thc
He has rCI,re
scutcd hiS natlOll 111 a number 01
IntellllltlOll.,1 conlelCnecs and nlso
", Helguun llnd the netherlands f '.
In llJ09 be W,lM scnt ns_ ••mbassa,
.lor to \Vnshillgtou, ThelO he WIl,
\lldely pOJlllfal anil dId milch to
cemellt tllcndly lelaLIOll_s between
b,s own COll,otlY and OlliS :t!fiI
selectlOlJ ,I. Plovlslonal plesldcnt
\I III doubtles. l('stOIC Tlle"eo to
pellce .Lnd to Ibtel natIonal conti.
dence,




'111111( \\JH ilL: d c�tli mUlllllg' )
tli( \VOlnllll'S '1IS�IOnlll,\ 81)11(,1 \
01 Ihe SlllleshOlo IlApl,sl LhUit I
Ilt xl 'I'hursdfl' .It fOlil 0 �lu(l\
I hr Ilidy IIlOlllbcl', 0 I I he
"III",h ,II" uq;cnll) Icqurslrd Iu
.lllcnd ,IS" m.ltlel 01 'mpo,Llnr'
IS 10 h., ,hsrusse,l ,111,1 dfl,d d
upon Ihen
C,lllciles ,Ire the very hlgh­
...st gr.rie 1I1<7Iler C,II1 buy.
_\II I: w Horlzr-s 01' 111111:,11,




'1'111 t Xl I I l:<it!-<
J111 II:-cd 01 , r\llIllIg' \\11{ 11 III{ dlplo­
Itl,l� \\('1(' 1I".lldl'd Iltp gl.ldll,lt.
11l� ll/U;!<i 01 1\\0 "Dllng 111(11 (III i
st\11I \Ollll� \\1)111111 AltC'1 lIH':'IO
diplolllll!'l \\tlt dehHlcd Col H
1.1"1' ;\Inoll ('01 lilt 011 tlw stng! lind
'" " I. \\ \\ell srleclNI wOI'ds P'C
j"
III, d 10 p,ul Mulloy Ind MIH�DEATH OF LESLIE RUSHING
i\lnlltil AldJlS, (lSSISllllli ptlllClpnl,
'J'llt IIH\Jld� fit '11 lIlIll ,\II� I\\n II tlltiSOlli1 plPSllIb� 110m Iho
p N J:tlshJII� 01 Iltl ... �11t db gilirill.lllng
ClolFiS
t)'wt will 1101'11'1 In le,lllI 01 111f11l/
11011 PI •• 18,tIlL A
, 0
I 1 '1'1 "\ I I
I d tilt (lOI)llIlPlltWlllcnt IId4HIl 1IIg' 0111 dolY 1;,1 Wr l' \ II
�nllNI 01111:-. lil,lIl! '\,IS 1\1)!tohl �dIP�s A hllg't' IIl1dl�I1CO hMoti 1111
" I I I IllIdlllllll1l1l llot"Jlhst.tIIdlll� lilt'\CI t ".IS .11011 ()11l .III( It ffll t 1IIIIt the d.I' h lei htlllll \llVIsu}1 \l11I� !lId II tllp 11IHI 01 III�!,,"!\\ nih 111 10\\11 ('01 Sto\,dl111111' i'iOIl III :·dll, I hi lit ,lilt III I
'1\11 PJjt \\ IS IIholit 11 \tl,jd.\I\IINI (.llll' nl tilt Illmd til I_'I liS lilt! II lilt 111111' dt It "I fjlHItl 1111I1I" II!StOlllSIS tit.1I1"/1.., Itt III It lilt! II� II III SOIIlI 111111',I'nllt










1'1111..; IIl1l1l::"1-:. 1111 IlIosl 01 1111
"f:l-�
-
_�",,_, I" 11111 \\lto 11\0' III 011"" 10\\",1.,,.�" --,
II1I
II 1111111111 101 I III'II 1I00IH'��'
l'lhl �111110\� ,ho!!,o{'stn'I'litml
lh 111I' �1Ig'lfl,nllll III d Ilhlld \\11111111,1111 "Ilit liS dlOll1 unl
'\ 111) 1:-. Il..-.\J.rlllllllil I ,lilt! slll" \\1'1" 11101 t to (lo�1 lip hu� lIfblll ..
;l'Hld", �II :--;1 ttt,!�i;u"l I I dllll II lt� II( II"
11) ht gl,I�M� III �II\o;h fH'S IS lilli,
111' III Il( I Ii tll 1111'111 Illd I n.:;l\ lit!
pH1I111 1I0t II) fLHii'i lilt \\'llh I UIII-
1I1UIl 111I\pl1l1:,.{ glull l\V1 dOtlol-o
·who Idl('\\ HI, Illtlp ,dlOllt 111(1 1,11 plllt]t\� .III !UIC\Ul.-IIICd
tl'\dlll� 101 the toLlo\\lIIg
\\ 1111 II \\ I I I' lo�t j I 0111 Illy
011"" nil 1I1e 2hlh d IV 01 M,,)
\I,s Ullin 1111"" 11111'" U j\1 \1.11111' two hllllelled "'1(1
IIlh h�11I ItlJfJltfd htllllP "at '1011'111111.' doll.lIs q111l1,. sIxty
tdklll til 1111 t;dlllldllllitl nil �loll 111Il'u Ctllts 0110 011 '\1 .Jolllel
d.l) 1111 111'1I11I1f1l1 1111 101 Iltllh dolblls �lI1d (\\0 cellh
,Th�I' rc shIpped tel us
"Imost d,"l)' by f,lst �xpress,
1-1 ence, alw.,),s fresh,
II'ul t1lLh� by
V"""I,I,II' 11I:t'U 1'01111',\1\)
'I, " s nol,l( ot lil,'IIlIOIlI,
\\'I1S III 10\\ n 10ti"l lu IIII,r '11 the




Iml�t lISSOt"llIIt'lIt of long tllld
shOll KIIIIOIlIlS
,\I,DHI:n & fOI,I,I:\I::; The More Men that Buy the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain Grow.BIllig )0111 ""Iehus ,Ill I
•••
do(_ks 10 Plllllsl" 101 I(lP,III�t �11 I: ::;1 III UlOllS \\0111 O\f'1 to
I;,sl .1.,,, \\0111, gll,ll'antccd I RudS\ ,II,· Ilist I1Ighl 1\' 1)1(1 on I
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There is just one de'ller
j
in this city who
can sell you a better shoe for less money
than anybody else. He is the man who sells
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Beacon Shoes contain more real shoe-quality for
the price than any other shoes on top of earth. By
"shoe-quahty" we mean Fit, Style, Wear and Comfort,
Beacon Shoes are made over a last modeled after
a perfect human foot-thlS gIves them Fit and Comfort.
They ore Union Mode 6y the Fomo••
Coodyellr Welt proceu-thi.,#ve. the..
StJlle lind Wear.
It would be hard for Skill._
Leather and Machinery to
produce a more graceful,
practical orserviceable shoe
than the Beacon, no matter
how many ellt,. doll.,.
were ,added to its
price.
If you think It
worth while to wear
better, more aatia- • -::::11 H
fac:tOl'Y .hoea, and • .'
, ,
,,\'0 • loocIi, �ound •• e've..y'pair, come to Our
StOljO anel .,� at • ,air of Beacon Shoea. You will
be convinc:ecl. even before you try them on.
av... 1,000, Authorized De.l.r.
Sen' the Beaeon.
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Army to Be Recruited Dr, Julian
!bias IS Ixpected to Head Rev
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I HII 01 I III' Ogo�1 Ih'l'
\IO'llllOns 01 tIlls 110tlll.'
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CROP IN GOOD CONDIT!ON,
I oj nl(.l' HUlllmel P,II .I�nls
AI,I)IHlD & ('Olll,INS
110111 Tl.q!',lll
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nil YtSlClrll\ pro'ldlllg 101 III
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I •• tllu 10llliltiOllS June huc I
.'pplnplllIllOl1 01 SC'lllt} n\l! Idcal III tillS l'Olinly lUi [,urll
thol.ll<i.llld dolL;lIs 1m the electlOlI \\od(, IIIHI .I� IL IcslILt ClOpS ,II'C
01 /I po'St olh(, Inllldlug III the till IHosl I)I'OIJIISIIlg- (WCI seon !al
(ltv 01 i:l1.1I0sUOIO 'Iii, hmldlll.,t Iho sOllthel'n pnlt 01 Ihol Sl,lto
I' 10 he loenlrd un tho sllr III Ollt, ,II" hOlllg gnlholcd, lind tl;"
,l'1l'ld III 1I11s c�llnty IS the heav-'
lost oil I ceOI d ( 01 n IS ))] a mo.'"4t
.'
Slit Isf, Ing- (oll(htlOll willtle cot4
tOIJ .lPI)(',ltS 10 he ��\ QI ,d wcol!4 ..
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lI\dl till' tl) AII.lI1ln lIO�IIIg' tXI;ltIM:S
· . ,. ...
IS thc tIme to P3111t yOll"
have tho Pfililt fit right \\\ niP g'OIug to
I('h."l"
I':tlllllids gets
A J FRANKLIN, h",,1 " propn'ltlOil yon'
StatesbolO, G8 r", ,0"1' lIuII� 10 hn])])
T\\ 0 \\ 01111 11 pi C\ lon�lv 1I1U11�
qll.IJIllrd, \\l'tt· uonf(,lsmg nt: it
,,'"opl,oll ,\11',,, fc\\ COllICII- I
1110[111.1 I PIII.111,s, I he Y·Oang-(,l CX4
rlulll1011 " •
[ t:lIlllut till 11 1, \\ h(\1 lI;ls 'fPset
Ihnl Inll hloml In,," ovo» ttle�o r
hr IVlls so ,,11'I'"ltlve ,I IIlrlc. wllt.\
"KO, '11111 h... \\'0111 'I, look a� me.
no" ", 1"1 II ...
-- j, PC�i�'lp:S," tlte othcl' slud, "ho
S,I'. fill" ·1 (I"'S my. hu:'t-
1 til
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Timber for SaleI.
"- Money to I._oan
H('!ult 1t1l�lng- vnlll �n\\
1IIIllwi hglllC' "I�h I!lll 1 11,1\1..'
+00 .Ill ('8 good Long ilect! J.Jcllo\\
1'1110 Will sl'lI "I II hill g,lUI
HI ISOII 101 selltllg, wHnt. to
le.1I1l tho Allloll1ubdc bIlSJII{}R"l \l�llldll\' IIltullIoon
II11d SC<'I1'e I good p08'\lOn D,' 1,".1(01 till' We"1
III.tnti :;1t'lIj�1 tll III Sllppi) Sp(!f> Iu\\,n Ilhollt 111101' "tll\s
Illlllllc, 10 Iho"e cl1lolhol( !JolI',1 •••
� l' lIlJ.ll)'II� lUO)lCV till





'PIlIJ III1POli,iilce 01 �1�llf'i'ShOIU
tlt..;lllllld� II g'ood pllhlll hlllidall�,
,llId II IS h, ho' 011 IIIIlt \\ h�l\ "I,
Ed\\III(.h IJlIIl�S Ihe tndltllL PlOP
Illy 1ht'llllC IIlB\ )\PPJOplllltIOIl
( Ull)l1l1i lel! ,I� he \\1111 an, wc Will
II, ,ncillll, d HI Ihc I1exl
,11'1)IOpllllllon bdl 101
IHlIldlllg" I)ll.I pOSC!f:
[t htH; lOll}! buon \]1 l�d'\;ll(lsJ
h.llld I'
nmhlt,,'" 10 bUllu Ih�s sl,'uelll'C ---,-----=---r--...-
"' 1'llIlrsho)o He II.IS heell tell
1Ilg' liS nbQut 1t lind he Will stlcJ, wh()
t If ulltll hp gels at, III ,UIS
10'\\ II"lrol-",,, ,,"d 1 �o I
DWELLING BURNED I II /II I \lid
W
Rllboll, lLI 'I'h, fllemls 01 ",. 'I'
h'l 1\111 "'''Iel-to lr,II'Ll uf 110'1
srll.)I," "Iu�ss ai, Ih� St,.tesbOl'
HUIlII.IlI1I1I1, whrlo sht "IlS t.lkt'll
)r<lrld,1\ .If:tclnOOJl fOL 1"",1-
I, lII;NI)HlX,
H F' D No .2 (·0111(, and Sf'I' liS S,I\ nllllllh AlII.)
>:, h",,1 20 I n"111 E,\!,lIe R,n"Oil MUI1d,I,'
,I 1''1101111 ),011", ou
thl) fill II; 01 �tl lIo, •• e( H,IglllS
;)1 tht) 4Ath dl'llIll, c,lI1ght fi,r
..uti \\ us consllllled 'I'he 01 I gill ,)1
-the til" WIIS ell" zd flolll a do!'e,'
I iVI' 1111,' ,)'h,> "p"rl,s 1,'0111 lh
hurlllng bUlldlllg sd lite \\ OQ,lk
'm til'" and-II WI'" \\llh dllfi�III1'








\Ve lend It on llUpro, ed [arm
Innds III 131111001, eOllllly Oonsult
u. brlolo plaolng YO';I' npphc'I'
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h"II"ls of Iho Illlge student boLljl�"•••••••••••••••••••••••!!II.�.uud I he I'IlClllty us wollll" the dis-
11 lei, lind 1\ herens, we now reeog-
111.1.' the fuel thut tho sehool uuder
his lllflnllgclllenLI8 solving tho pur­
pOsc fUI' whieh It WIlS estnbliahcd,
uud more, L1l11t we Ill\lst eulurge
1(1 1l000llll1l0dRIo tho hundreds of
students who want to attend tho
schoo! aud whe"""8, I IllS board
Jully UPPl eeiatos � 10 great \I'orl,
lIud nl)lhty of o"ery lUl.'lllber "f
Ihe Illelll!)' ulld tho f01'1ll SUPCl'III­
ttmdell18, Ih""ero�" bo iL resoil'ed
'I'ho logulnr nnnulli lllectlllg 01 That the L1l1mks oC thiS
tho Bo,lrd of Truslces of thc �'ll'St upIII'd ul lI'llstees arc fOl'mullv
Dlsl"IOt, Agl'loulturlll Sohool wa� eJtteud�d to PI'esulcnt nnd ],[r; I.,. II! �
hold lit tho office of tho ehllirmon, Dickons for thcir ulltiring work
Floll ,T HaudZYlpll Allderson, at IIl'd labor of. 101'0 for thc school,
SIt I .lIltlil II yestol'day 1'01' IllS bUSlllOSY Judgmont IIITd
II \\ us I he • mosl, elluhlls,,�"ic "llilty, foJ' 1118 methods of oeOll,
""," IlIg of I he bOlll'd eVCI' hold omy, by WlllOh he hos 80 suceos�,
Sin. 0 Ihe oSlllbhshmont of tho [lll�y lUade sneh II fino shOWlllg
schoul A genmlll 1101 .. of ,lOY ptO, 111 dollRI" ond oellt..�
v",It,d "IllOllg 1�le tl'ustees 1'hl' II 2 'I'hut we l'ceogUlzc the beall­
,I WIlS thl' hcsi allcndcd III eLlUg 111'111 Chnst""1 chllJ'uclcl' of Pru­
t'l r,' held 'I'ell 0111 of twelve of reasm Dlckells, willeh ,Is'lf hilS
thl' tlllsll'rs wel'e pII'Sont, the hlted the morn I dl�lllly 01 the Ill,
olhl" t\\O hOlllg preventod hI' SlllllllOl1 to •• vOly ll,gh 1'111110 und
"!CI,lless All relt gOGd ovel' the SI111t out slloh lL 10.1',,1 studeut
olltlool, 101 tile school undol' tho bod) who WIll rcflect grcut 11m!
"']lIllDl>llllllOll of Plosldellt Dicl,- c�IlMulllng ol'edlt UPOII th",
ens The hCll vy dolll hilS beull school
nhollt pilld o fl'. mucil 1ll0llOY :1 'l'hnt Illls hOllld 01 IlllSlcCH
SPOilt on IlnptOVCnl�nts,_...nnd th" I ("al (Ilms strongest co,opc, ul Ion
clIl'olll"ent 1"8t IeI'm rlln up III lind SUPpOI t to Plof.ossor Dlckeus
th.· Illgh mal k of 181 PI'of Diek- III 11l�/work wltll the school
ens lopol'lod st!'ong prohlllillily '" 'I'h"t tillS bOil I'd exp)oSSC"
or 200 01 Illo'e bon,'dclS nex� lIs S'llCClr Ilpproolaloll of tho ell­
t011l1 tll'C Jueul!y fo,' Ihell' IIblhlX aud
'1'0 C.llC Jor Llil InClClIse the f'lIltllflll work for the school, for
pI'esld�nt \\US lUslrlleted 10 Clll- the stllllnoh and unspotted chnt
1)loy t\\ 0 lind po"sll>ly threo more !lclCI' of caeh mombcl' of Our file,
tcuohers for IllS fnoulty Anoth uity
el' e'ldonce 01 s8tisl'actlOn WIlS 'rhllt our thanks llJ'e hCI'cbl'
In the fuct tho cntlre fuenlly \Vus ��ended to th� many cltlzons ot Lorimer's TelegT&lll,
rc olcctod .fOI' ti,,, ;\lJI\' �chu'JI- �·dl.tl'let �-ho ItUHY.(!, 10�lIlCY. !I1r LQclmfJU'-" lei gr!lHl II.� ".
yelll' palronlZed the school follows:
New Building., 6 'J'hnt we oS'pocIIIlJy roeod "At W� Ell'mor Il;vl"-'Ilgalio'il
The tl'Ostees prOVIded for the onr gl'atibude to I he good pcople notlung WIlS ('hurged IlgnllJ�t IDe
el'eemon of a l'orge dllllllg hllll of Statesboro Itnd nllJloch coun- porsoflniJy 'rh'refore thol'e WfiS
'''Ih livmg rooms on second story ty for bhe genel'ous SUppOl't �I'en notillog fOl' lIle to deny us a WI\'to cost some *4,000 Work has Pl'oCessor D,ekeos, IllS faeulty ness It 18 my oornosb deslle to
all'clldy begun Prof RO\vIl�, and thc school, ospeeially fot Ihe �e pCllUllted to tcstlf,Y beforo
OUI' mcehamcill prof ssor, has manner III wlll�h they prlll al"tl your commlttce so 1hlll I 01111 re­
drawn Iho plans and WIll superlll- for the grcllt and snc""s,(,,1 dill- fute lilly chargos that mlly be
tend lts constructIOn, wllleh \viII nor given lit OUI' c:.mmo.n,!cment mlldo or nny suspIcIons thllt ,",v­
hc done largely by students WIlO Adopted by thc HOArd •• f T,Jus- OIlC 1IIllff IUl\,t! n" to the I'lIli(hty
IlI'C remOtlllng for tho ,summer A tecs at Its annual m��hllg Junc of lily elcQtloll
"
now "hop Will also be built lI11d 5, I Itt Sal'lInnah, and ol'd"I·rtt 'I'h� tfilegrlllll hllLl till' efl'onl of
pOSSIbly some eoLtugcs mil do a PilI t of Olll' rceords, .md qlueLi g perslstclll llunor� tllllt
The Thanks of the Board, fu�thor ordered that II (lOp,y 01' tllO TIIIIlOIS segntol' would 1'0"lg",
One 01' Iho events of the 01001 tillS l'l'solulloll be fnFlllshoc! PIO Son DllhlJ1ghmll, CllIIII'II11111 0'
lUg was the volunlul'l' mid en, fe�sor Dleltens IIlId cllch 1n"I'",el' Ihe comlllll,te� sll,d Ihnt n(O tlflllht
thU��lAShc expressIOn 01' the trus, of his faculty, and to the flIOS" of �II' LO"'lllCl' would IJI g"\O II Ih.
toos lU so many \lords JU Il res(}lll' tins dIStrict for [lubllcnllOlI
lioo Thc resolutIon shows how (SIgned)
Illghly slltisl'actory the gooil work J ]� ANDERSON
o! Prol Dackens Ilnd his II' ChOJl'lnllll 01' the Hoa!'"
ulty IS to the bOllrd These Oleo J R MILLER,
recognlzc tho strong hold he hilS Soel'otary of Lho Bonrd
upon the people of the dIstrICt,
ulld Iclt that au offielill oxpre� VALDOSTA JURY INDIOTS
Sontlments of Board Ixpre••ed
in R8s01uttoni
Annllal Meeting Board of Tru�­









NIOARAOUA LOOKS I cry OVOI tho �'8publlU to l'eO'"lt_ FOR NEW INVASION tho !lIllly as rapldly liS posslblo
The ,,'uthonLlos Ilre OOlllltlllg on
Iho SllPPOI t 01 the AMantie coast
SIde of the countl'Y 'l'he sltua
tlOn lS lllldel' eontl'ol Ilnd tl'UIl
'Jullity pre,'ahs
B1l1cfields, N'le"lu�llu, ,lUllO ,J OfficIO 1 lid vIces 1'1'0111 1I[UlI,1
'rhree dill'S .!flr' the oxploslon gUll IUdlellto that the dYllnmtlllg'
whwl; wrocked thp I,,, Loma b••r, of the barracks" liS done hy fo,'
".lOks overlooklllg th, cIty cf mcr I c,olutioUlsts
"fauaglut III wh,ch mallv'sll.lchers --- I
IHlIC killed, lhc ),atlvcs IIle ex /Oaatro l<{ot on S. S, Legasepi
pe&ing nn ,"vaSlOn ullder thl' SOll DOlOlllgO, RepublH' of S.",
lCHdcl'slup 01 I)" ,lulllllJ Ill"', to Dommbo, JUllO 3 -lllvesl1g 1-
IOI'mer dolog"te (111 lhe AtlllnlolJ tlUll shQIVS thllL ex P,'esldellt WhCIOllS, It lS a pleaslOg fRct,
coast sldo, 01 1if Hi'lZ und ,,1.0 Castro 01 Venezucl,. was not 0'1 knolVll nil ovel' tho FIrst cOllgre�
110m Cost,1 l�ICIl I bOHrd tho steamer rJcgosepI WhO''lISIOODdl
d,sllICt Hnd o\'el' the
WII 1'0 lJlgs hn' e hron sont I'IC, sM left 1'11"1 to Plallt 1'01' ('nb" Whole state, Ih.II undcr Lhe ni,,
TIllOlSbl "tlOn of Professol E C ,J
�!!:!'!=========================== Dl(S1(cns, preSIdent of the First
�o o� D,slrlCt AgllcuHurnl School, th
gllld school has III tho short pcr­
IOd of mocteen months of IllS 1,1-
hOI lit its hend, passed from the
smallest to tho lnrgesU of t11e
elel'en dlslrlct IIgrieultu, al
s<;hools of the 6!ltllte, hllVll1g
I'cached thc splendi'tt entolhRl'nt
of onc hondred lind clghtY,))1]e
for'the term Just closcd, and
whol'eas, he hilS 80 munsgod Its
affaIrs as to hring It fl'om nndol'
heavy mdebtl1l]ness and at tho
, same time spent several thollsand
dollars In lmprOl'ements, and yct
today practICally out of dcbt,
lind whercas, 11'0, the tMIstees oe
smd school reco�, ;"'l.,. tile strong
plnee Professor D'ol,cns nnd IllS
accomplished \\'Ir� hold. III tho
'[lite l'csoluhoLlS ag adopted ntoJ
,13 lollo\\s
Grows Q�t of Shipment From
Macon and Is Declared to
Have Been Error,
Valdoslll, Gil, June;) -Alliong
th� llldlctmonts r.(lImed by th�
grand Jur)' 111 tho United Stlllp."
O'lrclllt court W�IS olle OgHlllst the
SOllLh Go.,orglll Hud \Vesl COIlSt
H,"lrond fOl' an ulleged vlOl"holl
of the Jnterstntc rato law, 'l'he
case agamst thc I nlr 1l<l,bOmpJlllY
grow out of " SlllpmOl1t of terra
cotl'l from Mucon to POllY, Pia
'l'l\o pI�bhlsl'ed !llie belllg lllgher
thnn I he tn 0 10e"ls of the Gcur
gJU Southero lind Flowla and tbo
Gcol'gla nnd \'i'e"1 Coast to Perr,v,
th,s mnking th'fr shortest route,
tho We�t CORst quoted "the short
hne rate nnd thr mdreLmenL f.ol,
lowed
1'he road elUlllls that an error
\\'as made with no intention to
'1lolnte the law, aad nobody \VIIS
the loser thereby rrll� caso WlII
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[ulllJsL opportunity 10' testify,
'l'he telogl'lIlll rouehed the com.
lIllttoo headquarters imlnedtatel1.
ufler Ihe adjournmont of a mool.
illl!' Ill, which the Lorimer inqUlr1
hlld hecll untler eonsider tion, No
notloll WulI toltoll today, but
nouth"I' nloeting \VIIS O'I'dered for
i\[OOOlly, when tho que!ltion will
be tll"�;ll up IIgalD
DtoUiling the IltuatioD.
'I'he entlro d,iijflllSSIOn tods)'
cClllel'od "bont a Illotlon by Sen­
IlLor Kenyon that tho comllllbt�o
plOoced. aM Il wholc with th" I
work and IndlOatiouK pOInted to
tlte [ullure of tho K)enyou wotloD.
�'ho mombors of t,he eommltt"e
gl'll rlilly rxpI'csH Lhcfll8ulveH ILK
dCSllOUS of hllVIIIg the Illl'eHtllfH-
11(111 ountluclcd'lll Washlllgton til­
.IS I(lrllt IIU extellt 118 pOHslhlo
Dlll'lUl( the moutll1g 80n1l10I'
Dlillngllllln cXl'reRSctl a deRlrl' III
bo rehcv d from HerVI�p on the
proposed SUbOOUlllllttOO IUld it 1M
prohablc that ScDatol' Sllthl'J'lar,,1
WIlt he gIVen the pill')"
A, "omplet. copy of I ILl) 11 "
mOll,y tlllwn by !.Iw Helm ('Olrl,
1I11ttee of th., IllinOIS .tlll., Hell"IJ
IU iJlM lllveHliglllioll of Ih .. Lori­
'"�I' "".e' renQllI'd Wn.hingtDlI
11I1c lodny 'rhe paekag,' WILlI ud­
dressed to lhc se"relur,v of the
United Stlltes srnllt, 1I11l1 will he
lurned O'CI' 10 Ihr C""Il�llttee on
privileges lind e'lectlollS< Buth6rir.­
od to oonduct the ncn inquiry,
When the Oommittee Begins to
Investigate Bnbery Oharges.
Senator Wants to Appear as 0
Witness In Hlai'Own Behalf,
Lorimer's Reque.t Shows That
He does Not Intend to Relign
\VUShlllgloll, June a -Solllll,,1'
Wdlllllll JDrllllet, \\ho c oloollon
to thc senate IS to bo rClu'l"stlgal
od, loduy lequested that hn be
PO'"l1ltcd to npl'O'"' holoro Ih,
now IIlvrstlgatl�lg COllllllltleo to
tl'stJit'y III Jus OWl! he Ill" I 'l'ho
roqucsl \\Us tclcgllll)hcd to thr
sellutc OOllll!llttec on "II"llege,
ulld 0100t1Ou8 ur Al" ['Ol'lmol',
\\ ho liS IIIA,Cluoago Till' comllllt,
lee, II \\H� SlIHl, wtluld bl: glnil to
he"I' 1""1
Wanted.
Y Olll' :,l'tlcrs I'M un,fermeriten
Olupe ,lUlce 1"1 4U cellU. por gal­
Ion III 110 1-(11110111 IlOgs �O dRYS
IJI'PII!L In 1ll(;I'( hanht
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DON'T wait to start a bank acco\1l)tDon't r,ut it off, but start today;and
then you'll have something to look for­
ward to-something to depend u
'
_'something working' tor you. J
liI..t Nallona' Baali
S"'A�801lil, .EII.CUI
CAPI'l!AL, $25,000.00
